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Telegramas por el calle. 
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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE, I.A MARINA. 
H A B A N A . 
O E H O \ 
M a d r i d , Agosto 1 1 , 
L A H U E L G A D E Z A R A G O Z A 
E n Z a r a g o z a han si<lo detenidos 
ayer alg-unos huelgruistas que in ten -
taran ejercer c o a c c i ó n con los que t r a -
bajaban, v i é n d o s e obl igada l a O u a r -
d ia C iv i l de c a b a l l e r í a á dar a lgunas 
cargas . 
K O M B U A M I E N T O 
l i a sido nombrado G o b e r n a d o r M i -
tar «le Mel i l la el G e n e r a l de O i v i s i ó n 
D . M a n u e l Serrano y K u i z , en r e e m -
plazo del del mismo empleo D . V e -
nancio H e r n á n d e z y F e r n á n d e z , r e -
c ientemente fallecido. 
I N C E N D I O 
U n violento incendio l ia destruido 
la f á b r i c a de su l furoK de A l c a ñ i z . 
ACTUALIDADES 
Refiriéndose á la celebre Fede-
ración de Bahía, ya muerta y 
sepultada, escribe el Avisador 
Comercial, entre otras cosas, lo 
que sigue: 
todos saben que ciertos traba-
jos, los que daban jornales di» ocho, 
diez, veinte y hasta t r e in ta pesos a l 
d í a , no se p r o p o r c i o n a í b a n á todos los 
obreros, sino á algunos p r iv i l eg iados ; 
que eran delegados para cobrar y man-
dar sin trabajar, no los mejores n i los 
m á s inteligentes, sino los que mejor 
padr ino t e n í a n en la d i r e c c i ó n del gre-
m i o ; que se l legó á reglamentar capr i -
chosamente lo que cada uno d e b í a ha-
cer, imp id i endo á miu-hos ganar tanto 
como p o d í a n y q u e r í a n . . . 
E n e l trabajo de los buques no man-
daba el consignatario ni el c a p i t á n , s i-
no el gremio por medio del delegado, y 
de ta l modo, que és t e m á s que obrero 
p a r e c í a un a u t ó c r a t a d u e ñ o del barco, 
que por esclavo t e n í a á cuantos en é l 
se hal laban. U n a d i scus ión cualquiera 
entre dos obreros, y las discusiones me-
nudeaban, le of rec ía ocas ión para sus-
pender todos los trabajos y r eun i r l a 
c u a d r i l l a al objeto de del iberar sobre 
q u i é n t e n í a la r azón . P a r e c í a é s t a ó no 
p a r e c í a , pero los jornales iban corr ien-
do mientras tanto. S o l í a a u t o j á r s e l c s 
tomar champagne cuando l o descarga-
ban y, casualmente por supuesto, una 
caja m a l amarrada se c a í a al s a lón de 
la bodega y se r o m p í a , hal lando el l í-
qu ido v a c í o y l i m p i o el cubo del agua 
en el cual se r e c o g í a . 
Estas p e q u e ñ e c e s fueron tomando 
vuelo y l legaron á ser de mayor a l can -
ce. U n hecho b a s t a r á á demostrar á 
d ó n d e h a b í a llegado la audacia, y se 
lo recomendamos al s e ñ o r M o r ú a Del -
gado por si quiere comprobar su cer-
teza y deduci r algo de su mora l idad . 
Descargaba un buque a l e m á n y echa 
ron de ver que uu obrero y el delegado 
se auropiaban algo no suyo. Cogidos 
in fraganti, fueron t r a í d o s á t i e r r a y 
llevados á la Corte Correccional, don-
de el juez los c o n d e n ó á p r i s i ó n ó m u l -
ta. E l g remio p a g ó á ambos la m u l t a 
y lo« e n v i ó al mismo buque. Quiso ne-
garse e l C a p i b í n á recibir los y se le 
a m e n a z ó con dejarlo sin trabajadores. 
E l Avisador concluye diciendo 
que el seguir haciendo creer que 
todavía existe la huelga de ba-
hía, es lo mismo que versar á la 
Luna. 
Hasta ahora, cuando se hacía 
alusión al astro de la noche para 
explicar la inutilidad de un em-
peño, se empleaba otra voz más 
castiza y resonante. 
De todas suertes, aunque se 
haya cambiado el verbo, la frase 
todavía provoca con la misma 
intensidad que la sustituida, la 
idea de una sensación auditiva 
bastante desagradable. 
* 
Por cierto que entre las afirma-
ciones inexactas hechas con mo-
tivo de la huelga, hemos oido una 
que el Departamento de Inmi-
gración desmiente de la manera 
más rotunda. 
Se ha dicho y publicado que 
se estaban violando las disposi-
ciones vigentes sobre inmigración, 
trayendo estibadores del extran-
jero, y que Triscornia era «la 
puerta mágica de donde sacaba 
el comercio brazos para la estiba 
I de sus buques». 
N i n g ú n estibador de los que 
traían á su bordo los buques ex-
| tranjeros ha desembarcado, y en 
n ingún momento se ha prescin-
dido de las formalidades reque-
ridas para La salida de los inmi-
grantes que llegan al campamen-
to de Triscornia. 
E s más; sabemos que el De-
partamento de Inmigración hizo 
vigilar todos los buques en qtfé 
venían braceros para la estiba por 
cuenta de los armadores, para 
que ninguno pudiese poner los 
pies en tierra. 
Las condiciones en que el tra-
bajo se efectúa dentro de los 
buques, y aun fuera de ellos, no 
d e b e ni p u e d e determinarlas el 
Departamento de Inmigración, 
cuya tarea es completamente dis-
tinta. 
De modo que la afirmación de 
violaciones de las leyes sobre in-
migración es otra de his leyendas 
que se desvanecen. 
O como diría el AmjqdóT, otra 
v r r s u r t o n á la Luna. 
DESDE WASHINGTON 
• p Se Agosto. 
Supongo que ya se t e n d r á noticia en 
esa isla de la <iis¡v»'cióii dictada por el 
m i n i s t r o do Hacienda de los Estados 
Unidos ; d i spos i c ión por la cual se re 
carga a q u í el dej'ech') de i m p o r t a c i ó n 
sobre el tabaco cubano. Mejor d icho; 
quien ha establecido ese reoargo ha sido 
el gobierno de la Habaua;conio, ahora, 
se v e r á . 
¡B) min i s t ro de Hacienda de esta re-
p ú b l i c a , en su c i rcular á las aduanus. 
despuévS de exponer cuá l e s son los im 
puestos inter iores que rigen en Cuba 
sobre el tabaco, declara que a h í se co 
bra algo que es devuelto cu indo la 
m p r c a u c í a se expor ta ; y .ordena esto: 
• ' E l impor te de ese impuesto se aumen-
t a r á al valor de los tabacos y de los c i -
garros para el a v a l ú o . " 
De donde resuita que el gobierno de 
los Estados Unidos considera como una 
p r i m a de e x p o r t a c i ó n es.- impuesto; y 
lo es. de hecho, aunque no de nombre. 
¿Qué diferencia esencial hay entre él y 
el r é g i m e n a l e m á n para favorecer el 
a z ú c a r de remolacha, echado vb ijo por 
el Convenio de Bruselasl 
Se q u e r í a , sin duda, sacar ingresos 
del tabaco, sin que és te aumentase de 
precio a l l legar á los Estados Unidos ; y 
lo que se ha conseguido es que el precio 
aumente y que los Estados Unidos ob-
tengan mayor r e c a u d a c i ó n . No se ha 
trabajado para el i n g l é s : oero. sí . para 
su pariente, el americano. ¿Cómo es 
que a h í no se s a b í a que los Estados 
Unidos h a c í a n la guerra á las pr imas 
de e x p o r t a c i ó n ? 
¡¡CIUDADANOS!! 
Todo el mundo debe saber, que comprando la tela para su 
traje en " L A C A S A R E V U E L T A , " Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco, y dándosela á cortar á an buen sastre, de esos que reci-
ten, ni tienen géneros en su casa, y aunque reciban, economizará un 
50 por 100 y vestirá elegante. 
verdaderamente económica, puede comprar en esta casadlas varas 
de tela que necesite para hacer trajes, camisas, calzoncillos, <£, á 
sus hijos y esposo pues es la única manera de vestir hien y haraio. 
ÉÍLa Casa Revuelta" 
A G U I A K N U M E R O S 77 Y 79. A L L A D O D E L B A N C O 
C-1568 alt 6t-4 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3^ xa c i ó xi t o c3. a s l a s xx o c Ix o s 
H O Y A L A S OCHO; i a R U M B A DE I O S I H Ü S E S . 
A l a s nueve : piSTO HABANERO. 
A Jas d i é z : E L . B O B C S E R A F I N I T O 
8689 Ag I 
Puesto que se bascaban Ingresos en 
el tabaco; lo menos malo hub ie ra sido 
poner g r a v á m e n e s l iger í s imos , sin dis-
t i n g u i r entre el consumo i n t e r i o r y la 
e x p o r t a c i ó n , para que la m e r c a n c í a no 
saliesa m u y recargada del p a í s . Y d igo 
lo menos malo, y no d igo lo bueno, 
porque no es bueno el p e r c i b i r impues-
tos sobre las m e r c a n c í a s . A.1 tabaco no 
se le debiera de ped i r m á s que estos 
ingresos: 
1 C o n t r i b u c i ó n d i rec ta sobre las ve-
gas. 
2 C o n t r i b u c i ó n d i rec ta sofjre las fá-
bricas. 
3 Patentes dementa. 
A ú n esta ú l t i m a no me parece or to-
doxa; pero, en fin, es una conces ión 
mucho menos grave y pe r jud ic i a l que 
la de los impuestos sobre la m e r c a n c í a , 
con los cuales se const i tuye una especie 
de aduana in t e r io r . 
E l s e ñ o r Varoaa, en sus respuestas á 
uu cuestionario que le e n v i ó un p u b l i -
cista americano dice, y dice m u y b ien : 
' 'Cuando el p a í s e s t é reconstruido, la 
mejor fuente de renta in te r io r , s e r á , á 
m i j u i c i o , la propiedad t e r r i t o r i a l r ú s t i -
ca y u rbana . " {FA Economista, del 23 
de J u l i o . ) A lo cual agrego que uno de 
los medios de i r reconstruyendo el p a í s 
es una e v o l u c i ó n r e n t í s t i c a , en el sen 
t ido de extraer m á s , cada d í a , de las 
contribuciones directas, y , menos, ds 
los impuestos indirectos ; és tos , si gra-
van lo que se i m p o r t a para eonsumir, 
enrarecen H r í d a ; y s i recaen sobre el 
que se pr^dnee, sea para el consumidor 
ó para 1« e x p o r t a c i ó n , (como en el caso 
del tabaco) son o b s t á c u l o s a l desarrol lo 
de la ri(|ue/.a. A l Estado, en Cuba, le 
conviene que se coseche, que se tuerza, 
que se venda, que se exporte macho 
tabaco, no lauto por los ingresos que 
ese ramo d a r á — e s t r u j á n d o l o —cuanto 
por lo que mejoran todas las fuentes de 
t r i b u t a c i ó n , por la mayor cant idad de 
dinero que e i r c ü i a r á . 
Esto que ba hecho el min i s t ro de Ha-
cicn la do los Estados Un idos es un 
b i e n aviso á los poderes p ú b l i c o s de 
Cuba, para que tengan ju ic io en mate 
r ias r e n t í s t i c a s . ¿De q u é s e r v i r í a , no ya 
el t ra tado do reHproc idnd , qne es poco 
ampl io , sino hasta el cabotaje con los 
Eslado.s Unidos, si , en Cuba, con uu 
torpe sistema de t r i b u t a e i ó n , se anula-
sen las ventajas de l a . concesiones aran-
e(-la rias'/ 
A: Y- m 
Por encardo del s e ñ o r Presidente 
mego ú los s e ñ o r e s que forman la Jun-
ta d i rec t iva del Centro Ibero-Americano 
tengan la bondad de concur r i r á la se-
s ión o rd inar ia qne se c e l e b r a r á esta 
noche, á las nueve, en los salones del 
DIARIO DE LA STARIKA. 
Habana. Agosto 11 de 1004 
Tnlián de- Aynla, 
Socreíario P 8 
Ijtfc— ^Bi 
C O N F E D E R A C I O N 
, H I S P A N O - A M E R I C A N A 
L i s relaciones comerciales de i n t e r -
eambio. no t ienen solamente el i n t e r é s 
mater ia l que resulta del h e n e ü c i o del 
Comercio, sino que especialmente t ra-
t á n d o s e de las naciones americanas en-
vuelven otro i n t e r é s fundamenial , y es 
el de que E s p a ñ a necesita para levan-
tarse de su p o s t r a c i ó n un obje t ivo dis-
t in to del que const i tuye su p o l í t i c a pa r 
l a m e n t a r í a , necesita m i r a r hacia fuera 
y tener programas elevados, para lo 
cual las naciones hispanoamericanas le 
ofrecen objet ivo racional . 
Las naciones lat inas en A m é r i c a t ie-
nen necesidad de llegar á una i n t e l i -
gencia entre s í y realizar una verdade-
ra C o n f e d e r a c i ó n que las ponga á salvo 
de las instrneciones de otras razas y 
de otras R e p ú b l i c a s , y E s p a ñ a t iene 
marcado en eso el papel que le s e ñ a l a 
la H i s t o r i a , qne no es o t ro qne el de 
se rv i r de nexo entre dichas R e p á b l i -
cas, porque es la P a t r i a c o m ú n , la ver-
dadera cana y origen de todas ellas, á 
las que ha dado la c iv i l i z ac ión , el i d i o -
ma y las costumbres. 
Todas esas R e p ú b l i c a s han de tener 
especial sa t i s facc ión en que E s p a ñ a las 
d i r i j a y g u í e , s i r v i é n d o l a s de lazo de 
u n i ó n para real izar en la H i s t o r i a lo 
que de sus antecedentes y condiciones 
hay derecho á esperar: por consiguien-
te, si la p o l í t i c a e s p a ñ o l a tendiese á ese 
ideal , se r e a l i z a r í a esa grau confedera-
c ión h i s t ó r i c a y p o d r í a m o s tener l a sa-
t i s f acc ión de que la raza l a t i na r ev iv i e -
se de su p o s t r a c i ó n por e l renacimiento 
que le d ie ra la joven A m é r i c a , deter-
minando en lo m a t e r i a l una c i v i l i z a c i ó n 
tan grande como la realizada por la 
raza anglo sajona, y en lo mora l ha-
ciendo prevalecer aquellas ideas y 
aquellos p r inc ip io s que son la caracte-
r í s t i c a de la raza l a t ina . 
E n las R e p ú b l i c a s sudamericanas 
hay un verdadero amor, u n co rd i a l 
amor á E s p a ñ a , á l a M a d r e Pa t r ia , 
amor que corresponde a l que nosotros 
les profesamos, porque son a lma de 
nuestra a lma y sangre de nuestra san-
gre, y s e r á una gran torpeza que los 
par t idos y los gobiernos e s p a ñ o l e s no 
sepan aprovechar en beneficio del pro-
greso y de la p rosper idad m u t u a esas 
grandes corrientes que se manifiestan á 
t r a v é s del O c é a n o . — X . 
( D u i r i o Mercantil , de Barcelona. ) 
gica, atraviesa la ú l t i m a n a c i ó n cr is is 
aguda por falta de pedidos, y hay un 
e j é rc i to de obreros sin trabajo. 
Numerosas f áb r i cas de productos me-
t a l ú r g i c o s y talleres medianos e s t á n de-
siertos y en venta, y aun en la f á b r i c a 
en que trabajan los trazadores de cal-
d e r e r í a , en la que t ienen acciones el 
popu la r Rey Leopoldo, y que es l a se-
gunda de su clase en aquel p a í s , los 
A l t o s Hornos se ven apagados por i u -
t é r v a l o s de una semana, y só lo h a y 
t re in ta locomotoras en c o n s t r u c c i ó n . 
U n t r i un fo a n á l o g o al alcanzado por 
los obreros residentes en P a r í s , han 
conseguido los trazadores de c a l d e r e r í a 
que t raba jan en Ceuil let . E l trazado 
de c a l d e r e r í a que se emplea en d i cha 
f áb r i ca es de poca e x t e n s i ó n , y á los 
pocos d í a s lo t e n í a n aprendido n ú e s 
tros compatriotas por completo. Los 
belgas c r e í a n que los obreros e s p a ñ o l e s 
iban con los ojos cerrados: pero cambia-
ron de o p i n i ó n cuando nuestros com-
patr iotas les e n s e ñ a r o n a n t r azado 
p r á c t i c o y seguro, s in los embrol los 
a r i t m é t i c o s del m é t o d o belga. 
N o se admi ra ron menos cuando vie-
ron que los trabajadores e s p a ñ o l e s se 
c o n s t r u í a n sus herramientas para t ra -
zar. 
Posteriormente han c o n s t r u i d o los 
ú l t i m o s cuatro muestras de ensambla-
jes de calderas de vapor para las clases 
de la Escuela profesional de Cha r l e ro i , 
de reciente f u n d a c i ó n . 
( L a Epoca de M a d r i d . ) 
LOS OBREROS ESPAÑOLES 
E N B E L G I C A 
Nada se ha d icho de los obreros es-
p a ñ o l e s pensionados por nuestro Go-
bierno y residentes eu Bé lg i ca . Q u i z á s 
huya determinado este si lencio las d i -
ficultades con que los c ó n s u l e s é inge-
nieros ^ue d i r i g e n estas expediciones 
han tropezado para encontrar coloca-
ción para nuestros obreros; d i f icu l ta -
des nacidas del recelo que el e g o í s m o 
indus t r i a l despierta en los centros de 
p r o d u c c i ó n belgas p o r la i n t r o m i s i ó n 
de obreros extranjeros. 
Y a parece haberse solucionado d i -
chas difieultades. Las siguientes no t i -
cias d.:!> cuenta de la s i t u a c i ó n actual 
de.algunos1 de dichos obreros. 
, En Couil let , M u n i c i p i o del C a n t ó n de 
Chatelet, d i s t r i t o de Char le ro i , traba-
j a n tres m e c á n i c o s electricistas y dos 
trazadores de c a l d e r e r í a . 
Dichos obreros son: C a b a ñ a s , ajusta-
dor, de B i lbao ; Gonzá lez , montador, de 
H u e l v a ; Elorr iaga , fundidor , de B i l -
büta, y Bernardo de Q u i r ó s y Rafael 
J imeuo, ambos trazadores de L a Fel-
g ü e r a . 
Eu Marc ine l l ^ D u l e y " , e s t á n A m a n -
d o G a r c í a , forjador de Santander; un 
m e c á n i c o electricista, de V i t o r i a ; o t ro 
asturvj no y o t ro de Gal ic ia . 
En ' Montignes-sur-Sambre t rabajan 
un cerrajero astur iano y o t ro de Bar -
celona. 
En Marchiena-au Pont, en una bue-
na fáb r i ca de a u t o m ó v i l e s , e s t á el bron-
cista Ar r auz , de M a d r i d . E u esta fá-
brica trabajaba t a m b i é n Vicente del 
Rio, na tu ra l de Zaragoza, enfermo hoy 
de una carie en los huesos del o ido iz-
quierdo. E s t á cuidadosamaute asisti-
do en el Hosp i t a l , y aunque en un 
p r i n c i p i o se t e m i ó por su v ida , ya és-
ta no ofrece pe l ig ro . 
N inguno de los electr icistas que t r a -
bajaban en Coui l le t ha ganado nada 
hasta ahora. A los de M a r c i n e l l " M a i -
son D u l e y " , se les ha s e ñ a l a d o un j o r -
nal que f luc túa entre dos y tres fran-
cos. 
Este» de los jornales es hoy un p r o -
blema en B é l g i c a ; pues con m o t i v o de 
la guerra ruso-japonesa, por ser Rusia 
uno de los mejores mercados de Bél -
R U S I A ! £L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
V L A D I V O S T O K 
E l t r i b u n a l de presas de V l a d i v o s -
tok ha decidico confiscar toda la par te 
del cargamento del vapor Arab ia , que 
iba con destino a l J a p ó n ; entre las 59 
m i l l i b r a s de ha r ina y todo e l m a t e r i a l 
de ferrocarr i les , no l lega á l a m i t a d de 
la carga que l levaba este vapor. 
E l resto de la carga hasta 145,000 l i -
bras de har ina que iban consignadas á 
H o n g - K o n g , ha sido dejado á bordo. 
S e g ú n telegramas de fecha 4 de 
Agosto, se ha procedido C^L V l a d i v o s -
tok, d e s p u é s dei i a l lo dírfl^WftWHH(t,*"de 
presas, á desembarcar la par te de l car-
gamento que ha sido confiscado; inme-
diatamente que t e rminen estos trabajos 
el buque s e r á puesto eu l i b e r t a d . 
• 
E l t r i b u n a l de presas se o c u p a r á en-
seguida de los buques echados á pique, 
que son cuat ro barcos japoneses, u n 
vapor t a m b i é n j a p o n é s , el Thea, y e l 
Knight Commander. 
El c a p i t á n de este ú l t i m o buque ha 
declarado francamente que s i los rasos 
echaron á p ique su baque l o h i c i e r o n 
en uso de un perfecto derecho, y se ex-
t r a ñ a grandemente de que la prensa 
inglesa se haya exal tado en la forma 
que lo ha hecho y que haga reclama-
ciones tan descabelladas. 
• 
» * 
VA v icea lmi ran te S k r y d l o f f inspec-
c ionó el d í a i de Agosto, s e g ú n tele-
grama de fecha del d i a siguiente, los 
cruceros ru ios que entraron en V l a d i -
vostok d e s p u é s de «o t r a v e s í a por e l 
Pac í f ico . 
D i ó las gracias á los oficiales y ma-
rineros por su b r i l l a n t e d i s c i p l i n a y 
buen comportamiento, fe l ic i tando muy 
par t i cu la rme á loa maquinistas . 
Ba jó e l general en todos los buques 
á las m á q u i n a s y a l l í m i smo d i s t r i b u y ó 
recompensas en nombre del Czar. Las 
m á q u i n a s han funcionado perfectamen-
te durante el crucero verif icado por loa 
buques y las calderas se encuentra o en 
perfecto estado. 
En los cruceros no hubo n i n g u n a 
a v e r í a durante el viaje, n i qne lamen-
tar n inguna desgracia. 
E l v icea lmiran te S k r y d l o f f o b s e q u i ó 
á las t r ipulac iones de los cruceros con 
vein t ic inco cajas de cerveza. 
LOS K EFU KKZOS KUSOS 
E l p r i m e r destamcaento del p r i m e r 
cuerpo de e j é r c i t o mov i l i z ado reciente-
mente en el d i s t r i t o de San Petersbur-
go, ha salido en la m a ñ a n a del d ia ó de 
Agosto para e l teatro de la guerra . 
Dos regimientos de cosacos se han 
agregado á este cuerpo. L a cuar ta d i -
v i s ión de cosacos del Don, organizada 
por rec lu tamiento vo lun t a r io bajo la 
d i r e c c i ó n del general Telishelf , mar-
c h a r á para su destino en la presento 
semana. 
LOS CUARTELES DEINVIERN'O ROÚÓé 
S e g ú n un telegrama procedenie de 
K h a r b i n , el general K u r o p a t k i n ha 
empezado los trabajos prepara tor ios 
para el mejor emplazamiento posible 
de los cuarteles de i n v i s r u o d e l e j é r c i t o 
ruso. 
ALEMANIA PRÜOENTR 
S e g ú n telegramas de San Pete/.shur-
go, A l e m a n i a no ha hecho representa-
c ión alguna á Rusia, con m o t i v o de la 
d e s t r u c c i ó n del vapor Thea por la es-
cuadra de V l a d i v o s t o k ; pero e l asunto 
se estudia en B e r l í n y la embajada ale-
mana r e c i b i r á instrucciones probable-
mente en cuanto se tome a l g ú n acuer-
do respecto de este asunto. 
LA S I T U A C I O N E N E L JAPÓN 
U n a correspondencia de Nagasaki 
( J a p ó n ) dice que si la guer ra se pro-
longa tan sólo dieciocho meses, el Ja-
p ó n se v e r á precisado á ped i r la paz 
aun sin combat i r . 
E n medio de las fanfarronadas que 
se oyen por todo el J a p ó n , se empieza 
á notar un fondo de zozobra é inquie-
t u d . 
E l pueblo no se da cuenta exacta del 
pe l ig ro que e n t r a ñ a para su p a í s la c r í -
t ica s i t u a c i ó n financiera en que se ha 
de ver dentro de algunos meses; pero 
las personas ins t ru idas conocen que es-
te t e r r ib l e pe l ig ro empieza á dejarse 
sent i r y const i tuye una seria amenaza. 
E l gobierno j a p o n é s d e c l a r ó que te-
n í a 120 mi l lones ds yens er. oro m m o 
reserva el d í a 1? de Enero del a ñ o ac-
t u a l . 
Pues bien; este t t i ne ru ha qheoa-
do reducido á 75 millones. Se nota la 
rapidez con que se gasta y se presiente 
que pronto se l l e g a r á al fin de ese dine-
ro . i Q u é hacer una vez concluido? U n 
e m p r é s t i t o en el extranjero. 
¿ P e r o en q u é condiciones? T a l vez 
este e m p r é s t i t o cueste al p a í s algo 
m á s caro y m á s precioso que el mismo 
dinero. 
P o d r í a m o m e n t á n e a m e n t e salvarse la 
s i t u a c i ó n , pero produciendo m á s d iñe -
ñ e r o en papel, lanzando m á s bi l letes; 
m á s como de cua lquier modo lo que 
hace falta es oro para pagar á los ex-
tranjeros, proyect i les , municiones, con-
servas, harinas, etc., que e l J a p ó n no 
produce y qne es preciso l l eva r lo de 
fuera, de Ing la te r ra , de A m é r i c a , etc.; 
como son muchas las unidades de un 
e j é r c i t o numeroso en c a m p a ñ a , y los 
soldados nipones operan en un p a í s que 
do produce apenas nada, n i puede apro-
v is ionar lo de nada, la s i t u a c i ó n del 
J a p ó n s e r á tan d i f í c i l , que no van des-
caminados los que, siendo personas 
i lus t radas y conociendo los recursos de 
su p a í s , es t iman que el pe l ig ro que se 
les avecina á med ida qae | se pro longa 
la guerra, es verdaderamente grave. 
E l e j é r c i t o j a p o n é s j u z g a d o por u n 
mil i tar e s p a ñ o l 
Con e l t í t u l o Exageraciones, ha p u b l i -
cado en un d i a r i o m a d r i l e ñ o el s eño r 
L a L l ave , p r i m e r teniente de ingenie-
I ros, un notable a r t í c u l o , qne dice a s í : 
"Con nerv ios idad verdaderamente 
mer id iona l , todos cuantos hablan 6 es-
I Ü E Y E S I I D E AGOSTO B E 1904 
I > O S T uék IST D ¡ S . 
A I AS OCHO y D i t Z 
ENSEÑANZA LIBRE 
A LAS NUEVE y DIEZ 
D e m p e ñ a d a s por B l a n c a M a t r á s . 
TEATRO DE ALBISÜ 
6MN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
140 DE L A TEMPORADA DE 1904 A 1905, 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Grillés 1% 2* 6 3er. piso sin entrada ... f 2-)l 
Palcos 1*02'. piso idem f 1-25 
Luneta con entrada _ _ |l-25 
Butaca con Idem tO-53 
Asiento de teruli * con Id f 0-50 
Aaientode paraíso con id _. $0-35 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-2J 
^ V - E l dorntaeo, dia 14 da AGOSTO, «rae 
^MATINES dedicado á los NlIÍOd. 
C . RA M E N T O L 
JE H i T TFl I IST O INT 
3 2 , O B I S P O . 32 
S A > JOSE í / X L L E T A 
T e l é f o n o n ú m s . 364'y 361, H a b a n a 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se cempre al contado se recalará an 
pncioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
e? de mis precio, se anmentari ona ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines Preciosos abanicos. PANAMA3 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay SOIHÍMOS ti (oías clases r precias 
Se h a b í a n [.-• l a - IAS lenguas 
£>£ R E C I B E N E N C A R O O S U t L L 
E X T E R I O R 
I T O B E O U N O T T O 6 E I 
C-1540 t-lA 
B o t ó n d e O r o 
d o 
FIEíCKE EXQUISITO Y PERMANENTE 
De Tenia en tedas las p e r f u m e r í a s , sede' 
rii's j F a r m a e i a s de l a !>! ^ 
D e j i ó s i t o : ga ló l i Crusel ias , Obispo 107» 
casi esquina á Vil legas. 
Lepésiio también de los ricos siropes 
j a r a l̂ xcer refrescos en casa y endulzar 
to ¡eche j a r a los niños. 
n © f r o s o o s 
cl53? 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
POMADA LUBIN 
LEGÍTIMA 
S ) e V e n i a e n l a MaÍS021 CÍO BlailC 
O b i s p o 6 4 . I . V O Q E L 
D I A f t l O F D E L> R í N A - S d i c l á n d e la tarde.-Agosto 1 t de 1904. 
cri'oo.n de la gnerra, ya Bean t é c n i c o s ó 
prufanos en cuestiones marciales ( q u i -
ta iu lo t a l cual rusóQlo enragc, ya m u y 
contados), se entusiasmau de modo t a l 
con las v ic tor ias japonesas, que l levan 
eu alabanza á los extremo*, no ya de 
declarar á ese e j é r n t o a n a n á l o g o á cual-
quiera de los europeos—lo cual es cier-
to ,—siuo ponderar le como el mejor de 
todos. Eiageraciones tales, frecuentes 
y perdonables con nuestro c a r á c t e r , pa-
recen i m p l i c a r memor ia escasa ó eotn-
siasmo tan inmenso, que hacen o l v i d a r 
las pr inc ipa les lecciones de la h U l o r i a 
m i l i t a r moderna. 
Cuat ro meses han t m s e n r r i d o desde 
qne el p r i m e r c a ñ o n a z o en P o r t - A r t h u r 
y el desembarco en la Corea in ic ia ron 
las hostil idades de los dos poderosos 
Imper ios en mar y t ie r ra . Nadie pue 
de decir que este t i empo ha t ranscurr i -
do en balde para los japoneses; pues 
aparte de las ventajas materiales, han 
ganado en el concepto europeo que do 
ellos se tiene, demostrando organiza-
c ión m i i l i t a r terrestre y m a r í t i m a de 
excelentes coudieiones, hab i l idad p r o -
fesional, si no ex t faord inar ia , muy su 
l ic ieute para lo preciso ahora, y un va-
lor colectivo que hace eficaces ambas 
buenas cualidades, resultando de todo 
ello una super ior idad m i l i t a r inducía 
ble sobre su poderoso adversario en ¡a 
Mauchur i a . A u n q u e esto sea—y no ha-
b r á quien lo n i e g u e — m u c h í s i m o y de 
impor t anc i a transcendental para lo fu-
t u r o de la h is tor ia de Asia , una l igera 
c o m p a r a c i ó n entre la actual y cualquie-
ra de las d e m á s campafias modernas 
entre Ejércitos de verdad; p e r m i t i r á 
convencerse del real valor de las ope-
raciones presentes. 
Como m á s impor tan te y f á c i l m e n t e 
recordable á todos, nos vam s á l i j a r 
en la franco-germana; la c o m p a r a c i ó n 
con tras muchas d a r í a resultados a n á -
logos. 
E l 1!) de j u l i o fnó declarada la gue-
r ra formalmente entre F ranc ia y P r n -
sia; á los dos meses escaaos ( t ? de sep-
t i embre ) ya h a b í a acontecido la bata-
l l a de S e d á n , y á los cuatro la labfo 
b é l i c a realizada por los alemanes era 
inmensa, n i humanamente comparable 
con las actuales v ic tor ias japonesas. 
Son jalones de a q u é l l a Sarrebrulc, 
Wissemburgo (2 y 4 de agosto), 
"Woerth y Forbarch , l ibradas s i m u l t á 
ueamente dos d í a s d e s p u é s ; las de los 
alrededores de Metz, Borny , Mars la 
Tour , Gravelot to y Noisevi l le (14, 16, 
18 y 31 de agosto); las inmediatas al 
puer to S e d á n Nouar t (21) agosto), 
Beamont (30 agostoj y S e d á n ( l u sep-
t i e m b r e ) ; la marcha contra P a r í s y el 
ocordonamiento de é s t e (septiembre y 
oc tubre) , con sus episodios Cha t i l l o i i 
(10 sept iembre) , Bice t re (."0 septiem-
b r e ) , Bagneux (13 octubre,), M a l m a i 
son ( 2 1 octubre) y Boorget (28 y 30 
octubrej ,operaciones colosales, pues ta l 
consideramos encerrar dentro de un pe 
r í m e t r o de 83 k i l ó m e t r o s de desarrollo 
á 400.000 combatientes, habiendo to-
mado las plazas de Stiasbnrgo, Ton] , 
Schlestaff, Pet i t Pierre , Sictenberg, 
Marsa l , L a ó n , Ve rduu , T h i o n v i l l e , 
Moumedy , .MczHires y otras varias, á 
m á s de tener cercadas á Bitche, Fals-
bourg y Belfort , y sobre todo, de haber-
so apoderado de Metz con 173,000 p r i -
Bioueros, que hizo subir el total de és-
tos á trescientos m i l , que unidos á los 
200,000 muertos é i n ú t i l e s en la cam-
p a ñ a , hacen ascender las bajas al to ta l 
del efectivo del e j é r c i t o francés en los 
comienzos de la guerra . 
Estos prodigiosos resultados en cua-
t ro meses de campana, logrados con 
mucha menos p o b l a c i ó n que la japone-
sa; e l tener 700,000 combatientes en 
Francia , ¿ p u e d e n compararse, n i re-
motamente, con lo que «n Manchur ia 
ocur re l Claro qne al pueblo or ienta l no 
le ayudan los caminos, que obl igan & 
un penoso servicie» de av i tua l l amien to ; 
que su base de operaciones e s t á algo 
m á s lejos—aunque ta l vez en mejores 
condiciones—qne la alemana, y sobre 
todo que no sabemos lo qne un e jé rc i to 
i d é n t i c o al j a p o n é s h a b r í a hecho pues-
to en el lugar del germano del 70; pe 
ro este recordatorio m í o sólo va enca-
m i n a d o á demostrar que las exagera-
ciones, al hablar de guerra, son inmen-
sas. E l e jé rc i to j a p o n é s tal vez sea has-
ta mejor qne el a l e m á n ; pero hasta 
ahora no ha podido demostrarlo, y es 
de creer que no l l e g a r á á probarlo , al 
menos en la actual campafia. 
N o exageremos: las batallas, cuyo 
n ú m e r o puede contarse con los dedos 
de una mano, y aun sobran—Port 
A r t h n r , Kal l iengo, K i n c h e n . ..—no son 
bastantes m á s que para probar que 
aquel E j é r c i t o lo es, como en otro la 
do he d icho, y como lo han indicado 
p lumas m á s autorizadas qne la m í a , 
nunca con o lv ido de la verdad de la 
H i s t o r i a , para dar patente de superio-
r i d a d subl ime como quieren hacerlo, Y 
demasiado ha hecho el pueblo j a p o n é s 
con lo que ha hecho. D e b í a n i m i t a r l e 
otros tantos 
LO DÉ ORIENTE 
Alca lde G u a n t á n a r a o al conferonciar 
conmigo por t e l ég ra fo esta m a ñ a n a me 
m a n i f e s t ó no ocu r r i r novedad a lguna y 
que iba á sal i r recorrer J u r i s d i c c i ó n 
con el p r o p ó s i t o desvanecer cualquier 
a la rma exis t ie ra entre los vecinos, pero 
no que fuera el general P é r e e n i el co 
ronel León. Estoy i i iBtrnyendo expe 
d i e n t e j j t r a conocer origen este labo-
raut ismo y a d o p t a r é medidas en conse-
cuencia. 
(•Contestación á nn telegrama de la 
S e c r e t a r í a p id iendo informe»; acerca de 
lo qne expresaba el telegrama qoe re 
c ib ió el DIAUIO DE LA MARÍSA). 
I I 
oe m m de lü m m 
Direc tor del DIAKIO ÜR LA 
{ 
S e ñ o r 
MARINA, 
E n j n n t a general celebrada por este 
gremio en la noche del 8 del actual , se 
a c o r d ó , entre otros asuntos, el comuni -
CBI por medio de la prensa, que este 
gremio es tá , estnvo y e s t a r á a l lado de 
los trabajadores en huelga por la ' 'Fe-
d e r a c i ó n de B a h í a ; " pero no puede 
prestar su apoyo moral ni mater ia l , por 
no estar de conformidad con los d i r e c -
tores de dicha " F e d e r a c i ó n " , pues 
cree este gremio que dichos s e ñ o r e s son 
los culpables del fracaso de d icha huel-
ga, por atender sólo á su medro p a r t i -
cular, desatendiendo los intereses de 
los trabajadores, que todo lo esperan de 
dichos c i recto res. 
Habana 8 de Agosto de 1 9 0 i . — P o r 
acuerdo de la J u n t a genera l .—El Se-
cretar io, FRANCISCO BARRAL. 
Santiago de Cuba, Agosto 10, 
á las 6 y 20 p. m. 
Br igad ie r General R o d r í g u e z , G. R. 
Habana : 
Recibido á m p l i o s informes Gu-^ntá-
namo existe t r a n q u i l i d a d absoluta y no 
es de esperar se altere orden D a r é de-
talles por correo. Salgo m a ñ a n a g i r a r 
nna v is i ta por comarca G u a n t á n a m o 
en u n i ó n teniente coronel Guerra con 
e l fin de conocer cansas dan lugar fal-
sas not icias .—Xora, Coronel. 
Gobernador Santiago de Cuba á Se-
cre ta r io de G o b e r n a c i ó n . 
A las 12 y 3o minutos de la noche 
de l d í a 11 de Agos to : 
C s p a ñ o l 
i / J Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
F E L E T E E 1 A 
w m m m be es 
Super intendencia de I n s t r u c c i ó n 
Vacante en este d i s t r i t o algunas 
plazas de maestros y maestras, dotadas, 
cada una de ellas, con el haber mensual 
de sesenta pesos, y const i tuyendo una 
de las funciones de esta Superintenden 
cia la de proponer á la Jun ta del dis-
t r i t o las personas que han de desempe-
ñ a r l a s durante el p r ó x i m o curso, con-
voco á todos los aspirantes qne deseen 
tomar parte en el acto de la opos i c ión , 
que con dicho objeto ha de realizarse 
en ¡a escpela p ú b l i c a " L u z Cabal le ro ." 
E l acto de la opos i c ión c o n s t a r á de 
tres ejercicios, dos escritos y uno p r á c -
t ico; los dos pr imeros v e r s a r á n sobre 
M e t o d o l o g í a ü O r g a n i z a c i ó n Escolar y 
A r i t m é t i c a , y el ú l t i m o ( o r a l ) consisti-
r á en una lección p r á c t i c a , qne no pa -
s a r á del tercer grado, sobre las asigna-
turas del Curso de Estudios, exceptuan-
do las e n s e ñ a n z a s especiales. 
Las oposiciones c o m e n z a r á n el mié r -
coles 24 de Agosto de 1901, á las ocho 
a. m. 
Los aspirantes se s e r v i r á n presentar 
sus solicitudes en la S e c r e t a r í a de l a 
Jun ta de E d u c a c i ó n de este d i s i r i t o , 
antes de las cinco p . m. del d í a 20 del 
mes actual, a c o m p a ñ a n d o los documen-
to» que just i f iquen sus servicios y m é -
r i tos adquir idos en la e n s e ñ a n z a , sea 
en la p i lb l ica ó en la p r ivada , a s í como 
un certificado de dos personas de res-
pe tab i l idad que garanticen la m o r a l i -
dad del interesado. 
En la p rop ia oficina de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n e s t a r á n de manifiesto las re-
glas que han de observarse en dicho 
acto. 
Habana 10 de Agosto de 1004.—Dr. 
MANUEL A . AGUJAR , Superintendente 
de I n s t r u c c i ó n . 




F A B K I C A C I O N 
L>EL> C E M E N T O P O R I ^ A N D 
La p r o d u c c i ó n de este ma te r i a l de 
c o n s t r u c c i ó n aumenta cada dia . A l e m a -
nia ocupa el p r i m e r lugar con 490 fá-
bricas en ac t iv idad , que producen alre-
dedor de 2.500,000 toneladas; sigue 
d e s p u é s Ing la t e r r a con 1.500,000; Ru-
sia y los Estados Un idos con un m i l l ó n 
cada una, al paso que F ranc i a só lo l l e -
ga á 450.000. 
L a mayor f á b r i c a del mundo e s t á en 
At l a s , con una p r o d u c c i ó n de GOO.OOO 
toneladas; sigue luego la de Alsen 
( H a m b u r g o ) , con 200.000; Boulogne-
sur-Mer, 160.000; Dyekerhoff , en A m o -
neburg, con 150.000, etc. 
E n nuestro p a í s , la C o m p a ñ í a gene-
ral de Asfaltos y Po r t l and , d o m i c i l i a d a 
en Barcelona, se propone l legar á pro-
duc i r en breve de 30 á 35.000 toneladas 
a ú n a l e s , á cuyo efecto los trabajos de 
su f ab r i cac ión en Pobla de L i l l e t tocan 
ya á su t é r m i n o . 
E L M A Y O R H O S P I T A L 
D E L M U N D O 
Dicen do V i e n e que dentro de unos 
d í a s co loca rá el Emperador Franc isco 
J o s é la p r i m e r a p iedra del nuevo hos-
p i t a l que debe ger edificado en el b a r r i o 
de Alsers tadt . 
D icho edificio o c u p a r á una superficie 
de 240.000 metros cuadrados. 
Este hospi ta l , s in duda el mayor de 
los existentes en el mundo, c o n s t a r á de 
40 pabellones, 32 de los cuales e s t a r á n 
destinados á c l í n i ca s . Los pabellones 
e s t a r á n separados entre sí y rodeados 
de hermosos j a rd ines . 
' %mm y e m p r e s a s 
E n circulares fechadas en esta el 15 del 
pasado y el 1? del actual, nos participa 
la señora V i u d a de Gamiz que ha confe-
rido poder general á su hermano, don 
Eduardo Diex de U l z u r r u n , M a r q u é s de 
Aguayo, y que se ha constituido bajo la 
base de el señor don Eduardo J . B e r w i n d 
y nuestro comunicante, una Compañ ía 
A n ó n i m a que g i r a r á con la deoemina-
ción de "Havana Goal Co," á la cual ha 
sido transferido el negocio de carbones 
que giraba en Casa-Blanca y Tallapiedra 
con la f i rma de la citada señora V i u d a 
de Gamiz. 
E l señor don Epifanlo Ort iz de Zá ro t e 
deja, con este mot ivo de ser apoderado 
general de la antedicha aeflora para pa-
sar á ocupar el puesto de Adminis t rador 
dy la nueva C o m p a ñ í a , según nos los 
participa desde Nueva Y o r k el pretiden-
te de la misma, seflor Eduardo J Ber-
w i n d , en circular del 3 del actual, en que 
ee nos informa animismo que han sido 
nombrados delegado» do la Direct iva en 
estt) plaza los eefioret don Eduardo Diez 
de Ulzarrsn y don Luis V , Placó. 
F E L I Z VIAJR 
A bordo del vapor americano Mxavn, 
se' embarcan hoy para Eipafla. v í a de 
los Estados Unidos , nuestros queridos 
amigos don Manue l Otaduy y don Mar -
t í n G a r í n . 
Les deseamos na feliz viaje. 
MÁS DINERO PARA ORIENTE 
E l C o m i t é de A u x i l i o s para las v í c -
t imas de Oriente , ha g i rado l í oy al Go-
bermidor p r o v i n c i a l de Santiago de 
Cuba, po r conducto del Banco del Ca-
n a d á , m i l pesos oro americano. 
LA TUXDERA. 
A causa de haberse roto la dri/.a de l 
asta de banderas del Mor ro , la bande-
ra nacional ha sido izada eu el asta del 
s e m á f o r o del mismo. 
TOMA DE POPESlto. 
E n l a maflana de hoy ha tomado po-
ses ión de su nuevo destino, de segun-
do Jefe de la I n s p e c c i ó n General del 
Puerto, nuestro pa r t i cu l a r amigo el se-
ñ o r don L u i s Cruz Mufioz . 
T a m b i ó n en la m a ñ a n a de hoy t o m ó 
p o s e s i ó n del cargo de c a p i t á n de p o l i -
c í a del Puerto, para el qne fué nom-
brado recientemente, el s e ñ o r don Ge-
ra rdo Cueto, que d e s e m p e ñ a b a el pues-
to de jefe del Departamento de noche 
en la A d u a n a de este puer to . 
E l « f ñ o r don Manuel R o d r í g n e z Bas, 
inspector de la A d u a n a , que ha sido 
nombrado jefe «leí Depar tamento de 
noche, se h a r á cargo de tsu destino hoy, 
á las cuatro y media de la tarde. 
CES A NTE8. 
H a sido declarado cesante don Car-
los Cantero, Inspector de buqnes de la 
Aduana de Cienfuegos, y se ha nom-
brado cu su lugar á don J o s é U n p e r á . 
T a m b i ó n ha sido declarado cesante 
don J o s é A g u i l e r a , Inspector de noche 
de la A d u a n a de G i b a r a 
TRASLADO 
Xos pa r t i c ipa el s e ñ o r don J o s é Mar -
t í quo ha trasladado su fáb r i ca de es-
cobas, brochas y p lumeros de la cal le de 
Barcelona n ú m e r o 7 á l a de O b r a p í a 
n ú m e r o 5. 
OTRO TRASLADO 
S e g ú n nos in fo rma el s e ñ o r don F l o -
r e n t i u M a n t i l l a , ha trasladado sus fá-
bricas de c iga r r i l l o s " E l Bey del M u n -
d o " y " L a G u a r i n a " , de Belascoain 2 
á la cal lo de M a r q u é s G o n z á l e z nú-
mero 12. 
NUEVO DOMICILIO 
L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de 
la fíevista de Ferrocarriles y las oficinas 
do la Sociedad "Caja de Ahor ros y de 
Socoro» M ú t u o s de loa Empleados y 
Obreros de los Ferrocarr i les de la Is la 
de Cuba" , se han trasladado de Amis -
tad n ú m e r o 130 á A m i s t a d n ú m e r o 148, 
entrada por Estre l la . 
RENUNCIAS 
Las h a n presentado de sus respecti-
vos cargos de juez m u n i c i p a l y secreta-
r i o del Juzgado Munic ipa í^dle i Caiba 
r i é n , los s e ñ o r e s D . Rafael^Eseobar La-
redo y D . B a r t o l o m é J i m é n e z D íaz 
E L TRANVÍA EN MARFANAO 
E n l a Gaceta de ayer se p u b l i c a el 
decreto del Presidente de la R e p ú b l i c a 
concediendo á " T h e Insu la r R a i l w a y 
C o m p a n y " la a u t o r i z a c i ó n que s o l i c i t ó 
para modif icar el trazado de su l í n e a 
en el i n t e r i o r de Marianao. 
D i c h a mod i f i cac ión consiste en que 
en vez de d i r ig i r se las paralelas por la 
calle Vie ja , de aquella p o b l a c i ó n , la lí-
nea ocupe la Calzada, desde la calle de 
Paseo hasta la de San Lu i s , con lo cual 
se obtiene poder construirse m á s recta 
la l í nea y en calle m u y ancha. 
L a C o m p a ñ í a queda obligada á ado-
qu ina r en todo su ancho, incluso las cu 
netas, y á conservar á su costo el t ra-
mo de carretera comprendido entro las 
calles da Paseo y Santa L u c í a , y á sus-
t i t u i r los postes de madera por otros de 
h ie r ro , i gua l á los empleados eu esta 
c iudad . 
MARCAS 
Por la Secretaria de A g r i c u l t u r a , I n 
d u s t r i a y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
" E l V i l l a r e ñ o , " para cigarros, soli-
c i tada p o r el Sr. J o s é G a r c í a . 
" L a R u b i a , " para tabacos, por el 
Sr. Ben i to S u á r e z y C1, para su geren-
te el Sr. Ben i to S u á r e z y G o n z á l e z y 
dos dibujos indust r ia les para la mis-
m a marca. 
" R i p V a n " W i n k l e , " para tabacos, 
d i b u i o i ndus t r i a l , por el Sr. Juan 
Chao. 
" L a Su l t ana , " para tabacos, d ibu jo 
p o r los s e ñ o r e s A n g e l R a m í r e z ó Hi jos . 
" F l o r Chinesca," para tabacos, dos 
d ibujos industr ia les , por los s e ñ o r e s 
R e m i g i o L ó p e z y Hermano. 
" L a Mas Fermosa ." para tabacos, 
t res dibujos industr iales , por los m i s -
mos s e ñ o r e s . 
" A d e l a , " para tabacos, r e n o v a c i ó n , 
p o r el Sr. Francisco M e n é n d e z y Mar-
t í n e z . 
" L a G l o r i a , " para tabacos, d i b u j o 
i n d u s t r i a l , por el Sr. J . B. Posada. 
" P u r i t a n i t a , " pa ra tabacos, d ibu jo 
i n d u s t r i a l , por los s e ñ o r e s H . H u p 
raann y O?. 
" L a Preciosa ," para tabacos, por 
los s e ñ o r e s J . P. H . Hegedurn y C? 
COMITÉ REPUBLICANO DE LA PUNTA 
L a noche an ter ior y en la morada del 
Ldo . s e ñ o r E m i l i o Escudero, se rennie-
ron . pa ra t ra tar de la fo rmac ión del Co-
m i t é Mederado, los republicanos h i s tó -
ricos del expresado bar r io . 
Se n o m b r ó nua comis ión para ac t ivar 
les trabajos y se a c o r d ó abr i r un R e g í s 
t ro en Consulado 18, donde pueden sus-
cr ib i rse como afi l iado» al Pa r t ido M o 
derado, los vecinos del barr io , d í a s h á 
hiles de 12 á 4. 
Servicio de l a Prensa Asociaoa 
R E T I S T A M E R C A N T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E X S L A L F . S 
P O í l E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E u 1901 
D E H O Y 
V I A J A N D O D E I N C O G N I T O 
L o n d r e s , Agoxto / J . - - E l rey E d u a r -
do l i a sa l ido p a r a t o m a r Iwn ugutis tml~ 
furo.sas de I H j i r i e n b a d , l i o h e u s i a , y 
v ia ja de i n c ó g n i t o . 
M U E R T E D E W A L D E C K 
R O U S S E A U 
iVxWs, Agosto / / . - - L o s Tiflones d « 
31 r . W a l d o i - k Rousseau d e j a r o n de 
f u u c i o n a r aye r , p o r cuyo m o t i v o fue 
prec iso p r a c t i c a r i e a p r e s u r a d a m r a t e 
una nuttva o p e r a c i ó n y m u r i ó dos h o -
ras d e x p u é s . 
A M A G O S D E R E V O L U C I O N 
J tufuos A i r e s , Agos to / / . — T é m c a o 
que o c u r r a p r o n t o un l e v a n t a m i e n -
t o eu el Parag-uay, eu c u y a r e p á b l l c a 
h a s ido p r o e l a n m d o el estado de s i t i o . 
C R I T I C A S I T U A C I O N 
D E P U E R T O A R T U R O 
San JTetersbtfrgo, Agoste 11 . - -L¿ i a 
b a t e r í a s q u e los Japoneses han c m -
plazado en las Lomas d e l L o b o , d o -
m i n a n c o r n p l e t a n v m t c la p laza do 
P u e r t o A r t u r o , c u y a s i t u a c i ó n se c o n -
s ide ra a t i u i suma m e n t e c r i t i c a é Ins-
p i r a m u c h a a p r e n s i ó n . 
K U R O P A T K I N E N P E L I G R O 
T a m p o c o i n s p i r a conf ianza l a s i t u a -
c i ó n d e l g e n e r a l K u r a p a l k i n , en v i í -
tH de las uunieroKas fuerzas j a p o n e -
sas que , c u vu r i a s d i r ecc iones , a v a n -
zan sobre las posiciones q u e o c u p a su 
e j é r c i t o . 
H U I D A D E L A E S C U A D R A R U S A 
( I t o - F o o , Agosto / / . — U n caza - to r -
pede ro ru so que s a l i ó de P u e r t o A r -
t u r o anoche y l l e g ó a q u í esta m a ñ a -
na , t r a e la n o t i c i a de que ayer por l a 
m a ñ a n a , s a l i e r o n de d i c h o p u e r t o seis 
acorazados y c u a t r o c ruceros cou l a 
m i t a d de l a e s c u a d r i l l a do t o r p e d e -
ros, que l o g r a r o n b u r l a r l a v i g i l a n c i a 
de la e scuadra j aponesa que s a l i ó en 
p e r s e c u c i ó n de el los . 
G R A N C O M B A T E N A V A L 
T o k i o , Agos to 1 í . — L a esenadra r u -
sa s a l i ó de P u e r t o A r t u r o el m i é r c o -
les p o r l a m a ñ a n a , s iendo a tacada eu 
el ac to p o r la j a p o n e s « ; d u r ó el c o m -
ba te t o d o e l d i a y d u r a n t e la pasada 
noche , los t o r p e d e r o s japoneses a t a -
c a r o n var ias reces á los buques rusos, 
i g n o r á n d o s e ú. l a h o r a en que se t e l e -
g r a f i ó , e l r e s u l t a d o de l a b a t a l l a . 
D E C L A R A C I O N D E RUSTA 
E l g o b i e r n o ruso h a dec l a r ado que 
n o r e n u n c i a a l de recho q u e le asiste 
p a r a d e s t r u i r , en casos necesarios, 
los buques n e u t r a l e s que conduzcan 
c o n t r a b a n d o de g u e r r a . 
H U N D I M I E N T O J U S T I F I C A D O 
A v i s a n d e V l a d i v o s t o c k que el T r i -
b u n a l de Presas ha dec l a r ado j u s t i f i -
cado el h u n d i m i e n t o d e l vapor a le-
m á n Thea . 
E V A C U A C I O N D E L I A O Y A N O 
E n t e l e g r a m a de hoy , d i cen de 
M u k d e n , q u e el gene ra l K n r o p a t k i n 
h a evacuado sus posiciones en L i a o -
Y a n g y l o g r a d o r e t i r a r e l g rueso de 
sus fuerzas a l N o r t e de d i c h a plaza , 
d e j a n d o eu la l í n e a a l Sures te de l a 
m i s m a , s o l a m e n t e u n a f u e r t e r e t a -
g u a r d i a p a r a c o n t e n e r el avance de 
los japoneses. 
F U E R Z A S J A P O N E S A S 
Se c a l c u l a en ÍÍOO.OOO el n ú m e r o 
de las fuerzas japonesas qne e s t á n 
o p e r a n d o c o n t r a el gene ra l K u r o -
p a t k i n . 
T E N T A T I V A M A L O G R A D A 
L o n d r e s , Affosto 1 1 . — K u t e l e g r a m a 
e s p e d í i l de T o k i o , se d ice que el a l -
m i r a n t e T o g o ha f r u s t r a d o la t e n t a -
t i v a que h izo aye r l a e scuadra rusa 
p a r a escapar de P u e r t o A r t u r o . 
S I G U E E L A L Z A 
L o n d r e s Agos to / / . - - H a c o n t i n u a -
d o s u b i e n d o el p r e c i o d e l azdcar de 
r e m o l a c h a que c i e r r a hoy A 10* . 
6 . 1 í 4 d . 
hin el 
mesde 
Ju l io . 
ABONO*, sacos 
AGUAKDIKNT K 
DE CAÑA, P i -







ALCOHOL , pipas 
y bocoyes 
barriles, 2 











A S F A L T O, sa-
COS 
barriles y cajas 
tons 750 
k i l o s 
ASTAS y pezu-












a ñ o 























C A S A S I>B C A M B I O 
Píala española. . . . de 77;<¿ & 77% V . 
Oalderilla,. de 82 4 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ 4 5 X V . 
Centeaes & 6.80 plato. 
E n oantidadi-s.. á 6.82 piatu 
Luises , 
E u unutidadeu.. 
El peso ameri a-
no en plata es-
paño la 
Hatmna. Agosto 11 de 1Ü04. 
á 5.41 plat*. 
á 6.45 plata. 
de 1-41% á 1-42 V . 
;?M9 f 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retrntos á la per-
fección por UN P E S O . por 
C 152ü 6 A 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondieiitea al día de ayer, becha<> al ai-
rr hl.re c» BL ALAIENDARKS, Obispo54, 









AZÚCAR, sacos.. 150.215 1.017.865 275.505 
bocoyes 
barriles 1 228 
cajas 2 9 
Bagazo de caña , 
sacos 111 
CACAO, sacos 341 1.937 1.617 
CAFÉ, sacos 1 
barriles y ca-
jas 2 
CA5ÍA de a z ú c a r 




C A R E Y cajas 
CARNAZA, pacas 56 238 240 
CA S C A R A S DE 
M A X O £ E , sa-
cos 186 810 
C E R A , sacos 262 682 
bocoyes 
cajas y bultos.. 1 1 
kilogramos 92 
Cocos, sacos 38 
al granel 
CRIN Y PELO, sa-
cos 3 
CUEROS S A L A -
DOS, fardos 
n limeros suel-
tos 4.500 27.472 
D U I / ES, cajas... 10 764 
I d . barriles 1 
1* CELAS paque 
tes 1.096 3.104 
E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 374 4.fi23 
E8PO N .) A B, pa-
cas ftüO 7.277 
FlRRAS VEJETA 
LES , fardos 29 
F u r j o L E s, sa-
cos 60 
FRUTAS , barr i -
les Z'W 3.235 
huacales 21.721 855.023 
cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 454 1.956 
GLTCERINA tam 
bores ñO 
GRASA , b a r r i -
les 
L A B O L S A D E N U E V A T O E K 
A y e r se vendieron en la Bolsa de 
Valoree de Nueva Y o r k , 498,100 bonos y 
acciones de la1? principales empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las existencias de azúca res crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
Y o r k , suman hoy 17,555 toneladas, con-
tra 62,812 idem en igual fecha del aCo 
pasado. 
Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de ¡uA T R O P I C A L . 
Miaieiilo Mamírao 
E L M 1 A M I 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mafiana proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, cou carga 
y 34 pasaieros. 
E L G 1 U S E P P E COR V A J A 
Con cargamento de madera e n t r ó en 
puerto hoy procedente de Pansacola el 
vapor i taliano Giuseppe Corvaja. 
E L H A T H O R 
Este vapor ing lés e n t r ó en puerto hoy 
procedente de Matanzas con cargamento 
de azúcar con transito. 
E L C A P A C 
Con cargamento de guano e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor ing lé s Oapac 
E L D A G F I N 
Para Galveston salió ayer «1 vapor no-
ruego Dagf in . 
M á x i m a 







A las 8 
7i ' i3 







HUESOS, sacos .. , 
L E C4 V M 15 KKSy . 











































D e I d i o m s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En Bolo cuatro meses se pueden adonirlr eu eita Academia los conocimientos da U Ajrlt 
mítica Mercantil y Teneduría de deLibro* 
Clases de 8 déla mafiana a S;., la oocbt. t/37 5 361-9 Ag 
coles al granel 3 007 
L r c o K K S , bultos. 20 138 
cajas 40 40 
MADERAS: 
polines y dur-
mientes 9.500 9.539 
Caoba, pies 483 
piezas 2.472 22.402 
tozas 229 
tablillas atados 6.502 






I d . atados , 
MAT/., sacos ^ 
barriles 2 












id en huacales. 74 
bultos 
M I N E R A L E S : 
de cobre, sacos 
M i RA OUAN o pa-
cas 
PA.TAROS: 
cotorras, j a u -
l a s 49 89 
sinsontes 1 1 
PKOVIS I O N E S , 
bultos. . . . . . 981 6.650 4.274 
RON , pipas, bo-
coyes y botas 
cajas 
barriles 26 
SEBO , tercerolas 
TABACO: 
rama, tercios y 
pacas 16.871 
barriles y bu l -
tos 578 
Torcido, mi l l a r 
res 16.322 
I d . cajas 28 388 
Cigarros m i l l a -
res de cajillas.. 1.800 10.687 
I d . cajas 4 125 
Picadura: 
kilogramos 6.995 80.440 
cajas y bar r i -
les 6 67 
pacas, paque-
tes y bultos 227 
Palil los, pacas. 40 209 
Semillas, cajas ] 
T I B I S I , atados 
TRIPAS de res, 
tercerolas 62 881 
YAGUAS y Ma-








130 998 143.890 
4.733 4.47] 
118.557 110.718 
E s p e c t á c u l o s 
GKAN TEATRO NACIONA L. — N o tiay 
func ión—Kl domingo : Treinta años 6 la 
vida de xm j u g a d o r — K l martes: p r imera 
func ión del c i n e m a t ó g r a f o . 
TEATRO F A Y R E T — N o hay función . 
—Pronto , debut de los Marionettes. 
TEATRO AI.IÍISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza libre— A las nueve y diez: 
Caramelo 
TEATRO IMAKTI—No hay f u n c i ó n . — 
Kl domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Cou-
cier tos ." 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15i 
/>n rumba de los dioses—A las 9*15: 
Pisto habanero — A las 10'15: E l boba 
Serajlntió. 
EXPOBIOIÓN IMPERIAL—Oal i ano U G 
durante la actual semana 50 magn í f i ca s 
vistas de E s p a ñ a . 
AVISOS RELIGIOSOS 
fiim o. m . 
El próximo lunes dia 15, á las nueve de la 
mañana, tendrá efecto la fiesta anual dedica-
da á Nuestra Señora de Aranzazu con misa 
solemne 6 toda orquesta y sermón por oa P. 
Fruuciscauo. 
El Patrono. 
»8oo i t - n 3m~m 
ee 
L o n j a d e V í v e r e s 
E F E C T U A D A S H O Y . V E N T A S 
A Imac.Én: 
IgOO barra» guayaba La Constancia Jó q. 
2000 c. guaya bu especial |10 q. 
Ib'M id. id. jalea ?10 q. 
50(4 p. vino Kioja Barceló $19 uno. 
100J c. velas Tortosina *11 q. 
40 e. vino verde Oporto $6.50 c. 
20 c. ajos Monstruos 6 rs. mane? 
40[3 manteca El Cochinito T. N. flO q. 
If'lS jamones Cudahy |14.50 q. 
1013 id. Rey |17.25 q. 
V A P O K K S D E T R A V E S I A 
PE ESPERAN 
AgOítl2 Gaditano, Liverpool y escalas. 
,, 12 Nieto, Liverpool. 
„ 12 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 12 Mobila, Mobiia. 
„ 14 La Normandle, Veracrui. 
„ 15 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
24 Miguel Fiuillos Barcelona. 
SALIDOS 
Agst. 15 1A Normandie, St. Nazaire. 
,, 20 Ciudad de Cádii, Corufia y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 10 
De Mobila, en 11 días gta. amr. M. A, Achara 
cap. Bodden, tnds. 308 con madera y maqui-
naria, á A. J. Mendoza y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Miami, cp. White, tnds. 1741, con carga y 
34 pasajeros á O. Lawton, Childs y Ca. 
De Panzacola y escalas, en o dias vp. italiano 
Giureppe Corvaja, cp. Bettone, tonda. 1.700 
con madera a L. V. Blacé. 
De Ijobos de Afuera y escalas, en 48 dias vap. 
ine:. Capac, cp. Rose, tnds. 3052 con ganado 
í J . F . Berndes y Ca. 
De Matanzas, en 18 horas vp. ing. Hather, ca-
pitán Caider, tnds. 2ü2S con azúcar de tran-
sito, a L. V. Placé. 
SALIDOS 
Hia 10. 
Galveston vap. ñor. Dagda. 
Dia 11: 
Cayo Hueéo y Tampa vap. am. MiamL 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hneso, en ei vap. atm-r. 
Miami: 
Srec C. Trodi—Teresa Sánchez—H. Puie— 
Antonio Hernández—Ana Puig y 3 de familia 
—Oliver Llañe—H. Jones—José Tenero—F. 
Castillo-Manuel Vega-Ramón Ca«tiilo-Lu-
ra» Goncó -Julio Pía- H. Lengsfield- Emilio 
Roa-<eau -R. Tirmon—Fernando Santana—Sri 
J Lychuncbura—Sra. M. Noodng y 2 de fam-^ 
Déla Nelson-Miguel García—Lconilla Martí-
nez y 1 de fam-María Torres-Fernando He-
bra—Ramón Fernandez. 
SALIDOS. 
Para Puerto Rico y escalas, en ei vap. coba-no Julia: K 
Sres. Domingo Piloto, Sra. y 2 hijos-Greeo* 
no Alvarez-Manuel González-Mariano Ven-
n ™ ¿"n^86-!^2 2.lie? rH , Ma«he8 - Concepción 
Jiménez-Tonblo Martínez-Sotero Figueroa 
—Alejandro Angulo—Leoncio Lóper-P 
na Pagan-Angelina Cabxera-Frank Ar 














Aperturas áe registro 
Mobila, vp. cub, Mobila, por L. V. Placé. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. ñor 
G Lawton. Childs y Ca, 
C Hueso y Miami, vp amr. Martinique, por 
Q. Lawton, Cbildsy Ca. 
"Veracróz, vp esp. Manuel Calvo, por M. Cal-
vo. 
St. Nazaire y escalas», vp. francés La Normaa-
die, por Bridst M. y Ca. 
Bupes con registro abierto 
New-Orleant, vp. amer. LoaUlana, por Galbaa 
y Ca. 
Bnanes despachados 
Galveston ?«p. ñor, Dagfln, por L Pía y cp.-. 
Lastre, 
D 1 A 1 I 1 @ E 3 j a I J A J I I A R I N A - E d i c l é n c s l a t a r d e . - A g o s t o 1 t d a 1 9 0 4 . 
isL fiiiuiAUcüü w m 
E l verdadero Conde—dicen 
vieja comedia—es el que pnga. 
en una 
asuntos expresados en d í c h i seBidn, de 
que ia inauguración del Nuevo Centro 
coincida con el aniversario dei 25" nf\o de 
la coustitufión ú . esta Sociedad ( f ! de 
q\w peyc? Porque a h í t ienen u s t é 
des á V a l d i v i a , el Conde Kostia, que 
paga y pega y nadie le puede qu i t a r , 
n i a g ü e r su democi-acia, el t í t u l o nobi-
l i a r i o que ostenta en el campo de las 
letras. Kostia PAGA á l a p o e s í a su t r i -
i Y el I Agosto de 18S0). 
que todos buscan y leen con placer, y 
PEGA á los malos c ó m i c o s y á las peo 
res obras teatrales. Y entre el pagar 
y el pegar toma, como hombre da gus-
to, el sin i g u a l chocolate L A E S T R E L L A , 
marca JÍÍÍO F r ancés . 
i i i f i i P E i i í S 
E n la portada de la memor ia de los 
trabajos realizados p o r esta i m p o r t a n -
te y popula r sociedad de i n s t r u c c i ó n , 
recreo y beneficencia, en el segundo 
t r imest re del correspondiente a ñ o so-
c ia l—el v i g é s i m o cuar to de su funda-
c i ó n , — h a y una cifra que ea el m á s elo-
cuente dato de sn prosper idad y del 
auge que ha alcanzado, merced á la i n -
cesante labor de sus Di rec t ivas . Coa-
e í p i a s e en esa portada, que el 31 del 
pasado mes de J u l i o contaba ia socie-
dad 
18,945 SOCIOS 
K o creemos que sociedad a lguna de 
BU í n d o l e haya obtenido cifra tan nu-
merosa de socios, rayana de los 19,000, 
que probablemeute á estas horas h a b r á 
alcanzado- Y si á el la se a ñ a d e que en 
fin de Jnu io de este a ñ o t e n í a en caja 
$3,980-02 cts. en oro e s p a ñ o l , $15,030 
07 cts. en plata y $171-00 cts. en mo-
neda americana, y que en su balan-
ce t e n í a un act ivo, como cap i t a l 
l í q u i d o , de $.">17.S54, no puede darse 
prueba m á s feluiciente de esa prospe-
r idad . Hemos ci tado la cantidad l í q u i -
da de sus beneficios; por m á s que el 
cap i t a l social sume uu ac t ivo de 733 
m i l 184 pesos 48 cts. en oro, $28,695 
77 cts. en plata y $205-000 en moneda 
americana, por un pasivo de $205,840 
14 cts. en oro, $28,095-77 en p la ta y 
$205,000 en moneda americana. 
U n a r á p i d a ojeada á esa Memor ia , 
gal lardamente escrita por el incansable 
Becretar io, desde su fundac ión , de la 
Sociedad, D . M a r i a n o Paniagua—que 
nos ha sido enviada por su Jun t a D i -
r ec t iva ,—permi te apreciar los progre-
sos de la A s o c i o c i ó n de Depeudientea 
de l Comercio de l a I l a b a u a en el ex-
presado t r imest re . 
Por v i r t u d de las activas y eficaces 
gestiones del Sr. Prcaidente de la Sec-
ción de Propaganda, c r e á r o n s e en el 
t r imest re las delegaciones de Cabanas, 
de que es P i esidenle el Sr. D . Pablo 
Laudaburo y m ó d i c o el D r . D . Ricardo 
Coronado; de U n i ó n de Reyes, pres id i -
da por D . J o s é G. de la Vega y de la 
cual es m é d i c o el D r . D . L e o v i g i l d o 
Lozano; de Madruga , pres id ida por 
D . Eustaquio Palanzategni y de la que 
es m é d i c o el D r . D . J o s é M a r í a Pard i -
fías, y de San L u í s , de la que son Pre-
B Í d c u t e y m é d i c o , respectivamente, don 
Manue l G. Bengochea y el D r . D . Her -
m i n i o Cuervo. Duran te el t r imes t re se 
han pagado por cuenta de la Bece ión : 
$59-0-1 cts. en oro, $2,577-04 cts. en 
p la ta y $180-38 cts. en moneda ameri-
cana, á cuya sama deben agregarse 
$3,08:5-50 cts. co p l a t a por 2,112 die-
tas de enfermos en la qu in ta , á r a z ó n 
de $1-40 cts. d iar ios . 
Los gastos del bai le de las flores efec-
tuado el 22 de M a y o en el Tea t ro Na-
cional ascendieron á $360-40 cts. en 
oro y ^972-27 cts. en plata. 
D e l e m p r é s t i t o de $250,000 moneda 
americana, concertado para las obras 
del grandioso edificio que se coustruye 
en la calle del Prado, esquina á Troca-
dero, quedan a á n depositados en el 
Banco E s p a ñ o l $45,000. 
E u lo re la t ivo á este edif icio, coutio-
ne la Memor ia que venimos examinan-
do los siguientes pormenores: 
" K n la Junta ordinaria que con fecha 
12 de A b r i l celebró la Direct iva, se d ió 
cuenta con una atenta comunicac ión del 
señor Arqui tecto munic ipal , fecha 15 de 
Marzo, y que expresa huber recibido el 
Programa de Pruebas de las obras del 
Naevo Centro, que se le r e m i t i ó para su 
aprobac ión , y dice puede informar que 
és tas , en principio, son aprobadas, y que 
las ligeras mediñeac iones que al Progra-
ma entá ha< ien<lo se rán comunicadas á s u 
debido tiempo. 
En la misma fecha se dió cuenta con 
otra comunicac ión de los geñores Carlos 
Arno ld ron y Comp., m o s t r á n d o s e con-
formes con la adjudicación hecha á su fa-
vor de las obras de a r q u e r í a para el sa lón 
de fu stap, fu yo presupuesto es de 1,382 
pesos 10 cts. oro. 
En esta misma Junta, la Direct iva u n á -
n ime, t o m ó on cuenta con el ñ n de hacer 
lo posible para l levarlo á la p rác t i ca , los 
E n 15 de Junio se dió cuenta, con los 
acuerdos de la Comisión de obras y pre-
supuestos para el Nuevo Centro, en 28 
de Mayo, los que aprobados son como 
sigue: x 
1" Que pase í\ informe del Ingeniero 
director de la misma, una proposición 
buto, ofreciéndole hermosas creaciones del señor don Migue l Puchen pafa insta-
lación de azoteas impermeables. 
Visto el informe ea i iñdo en (i de Abri l , 
por la Corniíión nombrada por los seño-
res que componen la Meáa de la Junta 
Directiva, para la mediación y liquida-
ción general de las obras de cemento ar-
mado, ejecutadas para el Xuevo Centro, 
desligando la obra subastada y la prime-
ra, segunda y tercera ampliaeionea acor-
dadas; resultando de este informe aclara-
das las diferencias que exist ían entre las 
que sirvieron de base para la subasta, en 
sus medidas, con lasque resultan entre la 
mediación del plano y las obras ejecuta-
das, viniendo por efecto de esta aclaración 
á moditicarse los precjo3 de la unidad de 
obra, y con cuya modificación de precios 
se mostraron conformes los señores con-
trnlistas de las referidas obras, el dia 11 
del referido mes de Abri l . Resultando de 
las condiciones del ya dicho informe que 
comparados los precios á que resultabun 
por las medidas base dn la subasta, con 
los que re?ultan de la nueva mediación, 
la Asociación encuentra á su favor eu tata 
de subasta, 4.118 pesos: ;)22-10 en la p r i -
mera ampliación, 802-70 en la ^egund* y 
594-01 pesos en la tercera; en total , 5.396 
pesos 81 cts. oro, en que, por efecto de es-
ta rectificación, se benclician los fondos 
locales. 
Efectuadas por el Sr. Ingeniero las l i -
quidacionet» genérale!» de las obras de ce-
mento armado hasta 9 de A b r i l , tanto do 
las adjudicadas por subasta, como por las 
ampliaciones, se pusieron en conocimien-
to de ios contratistas sus rebultados, los 
que presentaron las suyas, arrojando una 
diferencia de (H(>-.r)3 pesos menos que las 
del ¡ár. Ingeniero en las de adjudicación y 
diferentes diferencias de apreciación y 
precios en las extras ajustadas; acordando 
la Junta de Obras por unanimidad apro-
bar los trabajos de la Comis ión fe la que 
coniir ió un expresivo voto de gracias, por 
su hermoso informe. Que se pague A los 
señores contratistas la suma de 048-75 pe-
sos oro que resultan A su favor entre su 
l iquidac ión y los pagos que se les tienen 
hechos; y con relación á las diferencias de 
que antes se hace m é r i t o se n o m b r ó una 
Comisión que a v i s t á n d o s e con los señores 
contratistas procuren aclarar la» y dejar 
/.anjado este asunto. 
Declaróse pennnnente la Junta de la 
Comisión de Obnts comenzada en 27 de 
Marzo, el señor Ingeniero p re sen tó ú l t i -
mados los presupuestos parciales de las 
obras que faltan por ejecutar en el Nuevo 
Centro, que ascienden J'Í 171,664-83 pesos 
eu oro: acordi índose procedía deliberar 
acerca de las ohras de m á r m o l e s y sola-
duras y c a r p i n t e r í a en pr imer lugar, que-
dando acordado que según se vayan ul-
t imando los pliegos de condiciones técni-
cas, sean sacadas á Bubasta las obras de 
que los mismos traten. 
Explicada y le ída por el sefior Inge-
niero la Memor ia descriptiva de las obras 
de m á r m o l e s y soladuras, se acordó que 
el salón de fiestas lleve suelos de m á r m o l , 
ÍUJÍ como el segundo piso ó pr incipal , da-
da la poca diferencia que relativamente 
resulta de quo el piso de Asto sea d« IOHH 
h id ráu l i ca ó de m á r m o l , siendo és ta de 
2,1S4 pesos, resultando que con eee au-
mento, el total de estas obras se rá de 
51,174-51 pesos en oro; e n t e r á n d o s e la 
Comisión de que para la ejecución de es-
tas obras se rán necesarios 8 meses. De-
j á n d o s e para tratarlo en su oportunidad, 
de lo que han de ser los pieos bajos. Dán-
dose encargo al señor Ingeniero para que 
á la brevedad posible redacte el Pliego 
de Condiciunes Técnicas de estas obras 
pata acordar la subasta. 
Durante el trimestre se han pagado por 
concepto de estas obras las siguientes su-
mas: 
Por obras de can te r í a $ oro 
44 44 44 cemento ar-
mado *4 44 
44 44 , , fundición.... 4 4 44 
A l Ingeniero sobre valor 
de certificados de 
obras expedidas por 





por defecto de forma en la p resen tac ión 
d t l informe. 
Con este resultado, el s eño r Presidente 
o r d e n ó se pasara una circular á tod".- los 
señores que hablan presentado proposi-
ciones, tanto para las rejas y puertas del 
l>epnrtamento para Nerviosos como para 
la colocación del Meda l lón Ar t í s t i co , i n -
d icándoles pod í an , si lo juzgaban pert i-
nente, presentar nuevas proposiciones, 
dándo le s como base, las m á s ventajosas 
de una y otra obra presentadas á la Co-
mis ión , y hac iéndoles saber que la Direc-
t i v a eu pleno rec ib i r ía las que se sirvie-
r.^n presentir á las ocho de la noche del 
d ía 31 del referido mes de Mayo , las cua-
les ser ían abiertas á la vista de los con-
currentes. 
Efectuóse así , h a b i é n d o s e presentado 
cuatro proposiciones, dos para cada una 
de las o o r a í mencionadas, siendo adjudi-
cadas como mejores postores: las de la 
colocación del Medal lón Ar t í s t ico al se-
ñor don Enr iqus Casas, por la suma de 
'"• i pesos oro del cuño españo l ; y las 
puertas y rejas de hierro del Departamen-
to para nerviosos á don Seraí in Toca, al 
precio de cuatro pesos cincuenta centavos 
en oro español por cada metro cuadrado 
de obra; hab iéndose formalizado los co-
rrespondientes contratos en pr imero de 
Junio y dentro de lo que en los mismos 
se ha estipulado, dieron comienzo ambos 
señorea á la ejecución de las obras. 
E n la j u u t a ordinar ia del 15 de J u n i o 
se d ió cuenta con una comun icac ión del 
señor Presidente d*>. la ¡sección do Bene-
ficencia, l lamando la a t enc ión , en 2 del 
mismo mes, acerca de diferentes faltas 
de const rucción que á su entender t e n í a 
el Departamento para nerviosos, que en 
lo sucesivo, por acuerdo de la j u n t a ge-
neral celebrada el 24 de A b r i l , se t i t u l a -
ra Departamento Cqrriano de la» Heras, 
documento que fué informado el 4 por el 
señor Ingeniero, haciendo constar que el 
d ía 3 asis t ió con el contratista de dichas 
obras á la Q,uiuta de Salud, con el fin de 
acordar los trabajos necesarios para sub-
sanar los defectos de que pueda adolecer, 
expresando que del resultado d a r í a cuen-
ta, como lo h i ro , en comun icac ión fecha 
13 del mismo, expresando las obras efec-
tuadas con el objeto indicado. 
E l s eñor contratista de dichas obras, 
en comunicac ión de la misma fecha p i -
dió le fuera recibida la obra el d í a 19 del 
expresado mes, pues con arreglo á con-
trato así cor respondía , dado que hac ía 3 
meses le fué recibida provisionalmente 
(20 de Marzo.) 
Y lo? contratistas de los servicios sa-
nitarios de dicho Departamento par t ic i -
paron t a m b i é n haber terminado sus tra-
bajos é informado esto por el Ingeniero, 
se procedió en 19 del referido mes á la 
recepción provisional de dichas obras, 
y á la def ini t iva del Departamento re-
sultando recibidas provisionalmente las 
instalaciones sanitarias y aplazada la de-
finitiva del Departamento para el d í a 3 
de Jul io , en cuyo espacio de t iempo de-
be el señor K . Barbien ejecutar algunas 
p e q u e ñ a s obras y detalles que se le seña -
laron para que pudieran ser def ini t iva-
mente recibidas. 
Y en consecuencia de la recepción an-
tedicha, se abonaron á los señores James 
B. Clow & Son, de esta plaza, 1,761-85 
pesos en oro, va lor de las instalaciones 
sanitarias dei Departamento Cipriano de 
las Heras. 
Loa 1,807 enfermos asistidas han 
causado en la Q u i n t a 23,473 dietas en 
esta forma: 7,4.17 «n Abril; 7 ,551 en 
M a y o y 8,505 en Jun io , con u n costo 
to ta l de $34,423-54 pla ta , d é l o s cuales 
corresponden íi gastos generales 14,921 
pesos 47 centavos y los otros $19,502 07 
á gastos de a l i m e n t a c i ó n , resul tando e l 
promedio de l a dieta, en el t r imes t re , 
á r azón de $1-46 p la ta ; esto es 63 cen-
tavos por gastos generales y 83 centa-
vos por a l i m e n t a c i ó n . 
Los 28 enfermos fallecidos dan u n 
promedio de mor t a l i dad , en r e l a c i ó n 
al n ú m e r o de asistidos, de 1'54 por ca-
da 100 de é s to s . 
Para asociados enfermos fnera de l a 
Qu in ta de Salud, se han despachado 
por la farmacia de la misma 14,081 re-
cibos, ó sean 4,582 en A b r i l , 4. 527 en 
Mayo y 4.972 en Ju : io . 
268 operaciones han sido las p r a c t i -
cadas en esta forma: 4 por el doctor 
Moas; 215 por el doctor M é n d e z Capo-
te, de las que fal lecieron 4, y 49 por 
el doctor En r ique L ó p e z . 
.% 
Creemos que la t r a n s c r i p c i ó n de los 
precedentes datos const i tuyen la m á s 
; evidente d e m o s t r a c i ó n del estado p rós -
| pero de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
j de l Comercio de la Habana; y e l m á s 
elocuente elogio de sn Jnn ta D i r e c t i v a , 
de la que es d igno y celoso Presidenta 
el sefior don Francisco Palacio Ordo-
ñez . 
Total pagado en el t r i -
mestre $ oro 24,043-32 
L a Comisión nombrada on 15 de Marzo 
para que entienda en las obras que se 
ejecuten en la Quinta do Salud, á la que 
pasaron los presupuestos presentados, 
uno para puertas y rejas del Departa-
mento para nerviosos y otro para la colo-
cación del m e d a l l ó n ar t í s t ico con el busto 
del doctor Estrada (q. o. p . d.) on el de-
partamento que lleva su nombre e m i t i ó 
su informe suscripto por uno de los seño-
res comisionados, y de él se dió cuenta 
en la Junta ordinaria celebrada el 13 de 
Mayo ad jud icándose con arreglo al infor-
me á los dos mejores postores, de entre 
las once proposiciones presentadas la eje-
cución en las obras mencionadas. 
Mas hab i éndose pedido al señor Presi-
dente }a convocatoria de una j u n t a extra-
ordinar ia por el n ú m e r o de vocales que 
prescriben los Estatutos para tratar de la 
adjudicac ión de laa obras do referenciat 
d e s í l a uimm 
Descr ib i r los encantos de Chr i s t in -
n í a con todo al detal le que se merece 
tan boni ta p o b l a c i ó n , e s t á por fuera 
del objeto de estas sencillas c r ó n i c a s , 
escritas a l correr de la p luma . 
V o y , pues, & dar somera no t ic ia da 
lo m á s notable que hemos vis to . 
P o b l a c i ó n de buen trazado, con ex-
celente e d i ñ e a e i ó n , contiene en su i n -
ter ior amplios paseos en donde existe 
hermoso arbolado, ya que el c l i m a no 
se presta á la i s temper ie , esas precio-
L o g a r á p r o p ó s i t o para a d m i r a r la 
belleza del conjunto de l fondo del fiord, 
es el bien s i tuado hotel de Do lmen 
K o l l e n . 
En t re las curiosidades visitadas, pue-
den citarse l a Unive r s idad , que con-
tieue en s í varios museos ; nua b ib l io -
teca con 30.000 v o l ú m e n e s , y l l a m ó 
nuestra a t e n c i ó n poderosamente el b u -
que de los V i l c i n g . ant iguos poblado-
res de la a l ta Europa; e m b a r c a c i ó n que 
tieue 1,200 a ñ o s , que fué desenterrada 
por el sabio doctor Xycolaysen, y en 
las qne aquellos b á r b a r o s h a c í a n las 
excursiones asolando las costas de la 
Europa mer id iona l . ¡ Q u i é n sabe si de 
aquellos choques sangrientos, b r o t ó a l -
go que no fué cruel , y de a l l í v iene 
cier ta semejanza que encontramos en-
t re las m e l o d í a s noruegas y las notas 
delicadas nuestros zortzicos y baladas 
gallegas! 
Recorrimos t a m b i é n una magn í f i ca 
f áb r i ca de margar ina , de la qne se h a -
ce mucho consumo en los buques, y 
una fáb r i ca de madera labrada, en que 
se c o n s t r u y ó en menos de cinco sema-
nas, una casa de madera capaz de vol 
ver loca por el confort y el gusto, á la 
m á s exigente parej i ta que tenga pues-
to sn pensamiento en el n ido. 
T a m b i é n visi tamos un hermoso edi-
ficio " T h e seamens home i n Chr i s t i a 
n í a " que s i rve para dar c ó m o d o y exce-
lente alojamiento á todo el que pertene 
C i v i l . — P i n a r del R í o . — M a r v f e s t a c i ú n 
Par t ido L i b e r a l me encarga haga pre-
sente su a d h e s i ó n respeto y s i m p a t í a 
por estar satisfechos de su comporta-
miento como Gobernador. — M u r i e i a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
sas flores que vemos en anestro p a í s 
tan poco respetadas p o r uuestra m a l i ce á ^ Z 3 ^ 1 ! * Parít.ima'siu distinción 
educada g r a n n j e r í a 
L l a m a la a t e n c i ó n por su p o l i c í a es-
merada ea las calles donde v imos des-
filar con frecuencia trenes para e l re-
gado y bar r ido m e c á n i c o , pero no 
c r e á i s que l a c iudad favor i ta de Char-
les Jeaa, del ant iguo general de Bona-
parte, de l mariscal Bernadotte, posee 
e s p l é n d i d o s museos, n i edificaciones 
suntuosas que asombran y subyugan; 
todo lo contrar io , v é a s e en sus artes y 
en l a m a t e r i a l i x a c i ó n de sus ideas, a l -
go seneilio que deja entrever lo pasto-
r i l ó lo pescador. 
D ó n d o se encuentra lo d igno de ad-
m i r a c i ó n y de copia, es ea parto edu-
ca t iva qne previene do la escuela y 
que si e l hombre es excelente, en l a 
mujer es m á s , aunqao los e s p a ñ o l e s , 
nunca podremos ver con buenos ojo», 
algunas de las l ibertadas que gozan 
las tiernas y dulces hijas de Escan-
dinava . 
Precisamente acaban do sa l i r de A 
bordo tres chicas de á 16 afios que, de 
paso para ol eolegio y s o b r á n d o l e s e l 
t iempo, v in i e ron con su l igero esquife á 
v is i ta rnos : y como qu ie ra quo la c u -
r ios idad por conocer e l gigtema nos 
arrastraba, p ron to una do ellas nos 
e n s e ñ ó sus notas de fin de curso, que 
copiamos sin comentarios, debiendo 
adver t i r , que la e x p o s i c i ó n do 1900, 
l l a m ó l a a t e n c i ó n el p rograma de edu-
cac ión de la muje r sueca. 
H e a q u í las notas: 
M o r a l , Bueno. 
Gimnasia, Bueno. 
I n g l é s , M n y Bueno. 
A l e m á n , Bueno. 
F r a n c é s , Mediano. 
Costura, Bueno, 
T r a t o «ocia! , Bueno. 
M a t e m á t i c a s , Bueno. 
Cocina, Bueno. 
Orden , Bueno. 
N O T A . —Esta s eño r i t a , de seguir 
así , nunca d e j a r á en ma l Ingar, n i á 
sus padres n i su m a r i d o . 
Es verdaderamente encantador el 
fiord de C h r i s t i a n í a . T iene como d i j e 
en m i anter ior c l ó n i c a , mucha seme-
jauza con las r í a s gallegas; pero a q u í 
ayuda el s in n ú m e r o de elegantes ca-
sitas y hoteles quo atraen al viajero, 
lejos do repelerlo, como ocurre en 
nuestra desafortunada t i e r r a . 
de nacional idad y á precios m ó d i c o s . 
Se c o n s t r u y ó por s u s c r i p c i ó n , y só lo el 
Rey Oscar, d ió 54,000 k o ; en él se han 
alojado muchos marineros e s p a ñ o l e s , 
s in que les quepa la sa t i s facc ión de que 
en sn p a t r i a se pueda corresponder de 
igua l manera semejante hosp i t a l idad , 
po rqué no hay en E s p a ñ a un solo edificio 
de esa especie, en donde se receje a l po-
bre n á u f r a g o , d e s p u é s que se le arran-
ca de las olas. 
V o y á t e r m i n a r esta pesada c r ó n i c a 
con un apunte tomado del na tura l , qne 
pone de rel ieve el por q u é nunca pon-
dremos nuestra conformidad á la dema-
siada l i b e r t a d de la mujer del Nor te . 
E l lugar es d igno de un c l i ché , con 
grandes y copudos á r b o l e s ; e s t á s i tua-
do en u n alto, lo que no p r i v a la exis-
tencia de un l i n d o lago de tersa super-
cie, como la de un espejo. Bordea la 
o r i l l a un precioso y enarenado camino, 
por dondo paseamos acompañados , otros 
guardias mar ina y yo . Los cuatro ha-
blamos con la fogosidad de los 19 a ñ o s , 
aunque m i c o m p a ñ e r o me parece que se 
escurre un poco. N o puedo asegurar 
que lo d e c í a á su pareja, pero s í re 
cuerdo que se o y ó algo parecido al 
chasquido de un beso; entonces en-
tonces t o m é la d e t e r m i n a c i ó n de ha-
cerme el sueco. 
E l v ien to de proa, m u y duro, no nos 
p e r m i t i ó poder sa l i r del fiord, po r lo 
qne te legra f ié . Espero que p ron to ten-
dremos v ien to favorable para sa l i r de 
a q u í . A d i ó s , y le abraza 
NADTILÜS. 
Mojero, U de Ju l io de 190U. 
P . D , — D í a 6. Si sigue el v i en to as í 
se s u p r i m i r á probablemente la escala 
de Copenhague é i remos di rec tamente 
á W i l l i a m s h a r é n . 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L K I O 
Agoslo 10 de 1901. 
E l m u y quer ido y p o p u l a r Goberna-
dor de esta P r o v i n c i a , coronel D . L u í s 
P é r e z , r e c i b i ó ayer los siguieutes tele 
gramas: 
Guane, Agosto 7 p . m . — Gobernador 
EMINENCÍA] 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
San Juan y Mar t ínez , Agosto 7 p . a». 
—Gobernador C i v i l . — P i n a r de l R io . 
—Numerosa c o m i s i ó n P a r t i d o L i b e r a l 
Nacional me entregan para usted e l 
siguiente te legrama: " R e u n i d a repre-
s e n t a c i ó n todos los barr ios de este t é r -
mino como delegados C o n v e n c i ó n Na-
ional , acuerdan d i r i g i r s e á usted por 
ondneto A l c a l d e M u n i c i p a l á objeto 
hacerle presente sent imiento s i m p a t í a 
y afecto hacia usted o f r e c i é n d o l e nom-
bre p a r t i d o e x p r e s i ó n a d h e s i ó n y res-
peto de qne es objeto entre vecinos t é r -
mino genuinamente l i b e r a l . — B e n j a m í n 
Br i to , Presidente C o n v e n c i ó n , " — L o 
que con gusto traslado á usted. —Rafael 
Bastei; A lca lde , 
M A T A N Z A S 
F I E S T A A S T U R I A N A 
L a colonia astur iana de C á r d e n a s or-
ganiza grandes festejos para solemnizar 
la fecha del 8 del p r ó x i m o mes de Sep-
t iembre, en honor de la V i r g e n de Co-
adonga, Patrona de As tu r i a s . 
D í c e s e que en el programa figura 
una solemne fiesta religiosa, y un g ran 
Imnerzo campestre, á m á s de otros ac-
tos sobre cuya c e l e b r a c i ó n no se ha to-
mado a ú n acuerdo de f in i t ivo . 
De esperar es que esas fiestas, á se-
mejanza de otros afios, resulten m u y 
tuimadas y br i l lantes , dado el entusias-
mo de sus in ic iadores que t rabajan ac-
ivamente en la buena o r g a n i z a c i ó n de 
as mismas. 
S A N T A C L A R A 
PUENTE Y VIADUCTO 
Dice E l Fén ix deSanc t i Sp i r i tu s , que 
n la ú l t i m a v i s i t a que á d icha c iudad 
hic iera el doctor Santiago G a r c í a Ca-
ñ iza re s , Representante en la C á m a r a 
por aquella r eg ión , h a b l ó do la p r ó x i -
na v i s i t a que h a r á n á ese T é r m i n o i n -
genieros del Estado, con la m i s i ó n de 
hacer los estudios t é c n i c o s de un puen-
te sobre el a r r o j o de las G u a n á b a n a s 
por el camino del P r í n c i p e , y del ex-
tenso é indispensable viaducto que una 
el poblado de Tunas con el del M é d a -
no, cuyas obras estima de p r ó x i m a rea-
izac ión . 
P U E R T O P R I N C I P E 
LA MUERTE D E L PADRE BERRO 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en esta c indad , 
ha rec ib ido de l s e ñ o r Presidente de la 
Aud ienc i a P r o v i n c i a l , copias certifica-
das de todas las actnacciones qne se 
l levaron á cabo con m o t i v o de la muer-
te del p r e s b í t e r o Bernardo Berro, ocu-
r r i d a a l in ten ta r vadear el r í o Sevilla, 
estando crecido. 
L:>s informes suminis t rados son m u y 
ampliados. 
Base-Ball 
H O Y 
Esta tarde se e f e c t u a r á en los t e r r e -
nos de Carlos I I I , un interesante match 
entre los clubs F u m ó y Azul , como p r i -
mero de la segunda serie del P r e m i o 
de Verano. 
E l A z u l ue p r e s e n t a r á reforzado con 
el ap laudido pfoycr H e l i o d o r o H i d a l g o , 
que j u g a r á e l C. F . 
Veremos q u é ta l se po r t an los d i sc í -
pulos de Evar i s to . 
i V E R Y F I N E ! 
De ye.DtasoioeiiIas pe l e t er ía s 
Lá GRANADA,mu 
C3566 alt 4t-4 Aff 
F O L L E T I N (30) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A ÜL B R A E M E 
(leta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINÚA) 
—¡Si l enc io , s eñor , p o r Dios v i v o ! N o 
deben pronunciarse nombres, — i n t e -
r r u m p i ó el agente con v i v e z a . — S í , M r . 
Claverhouse, eso es; el trabajo semejan-
te á la tortuga, es lento pero seguro. 
An te s que t e rmine la semana le t e u d r é 
en m i poder. 
— j E n t o n c e s , — p r e g u n t ó l i n g o bajan-
do la v o z , — e s t á por este barrio? 
— E n efecto; lo s a b í a cuando f u i á ve r 
á s ir Maclau, su respetable padre; des-
de entonces voy estrechando las dis tan-
cias y pronto le p o n d r é la mano enci-
ma 6 no me l l amo Meadowa. 
- -No dudo del é x i t o , M r . Meadows, 
n i de su h a b i l i d a d , — d i j o Hugo , y lue-
go p e n s ó qne p o d í a encontrarse o t ra 
vez por al l í con e l agente, y d e b í a dar 
alguna excusa.—La car idad es la que 
me trae á mí por estos andurr ia les , asi 
que q u i z á s nos volvamos á ver, y me 
d i r á uoted c ó m o v a su asunto. Buenas 
tardes. 
— S i , sefior. Buenas tardes, —coates-
tó M r . Meadows haciendo un ceremo-
nioso saludo. 
Se fué por un lado y H u g o por otro , 
o lv idando este u l t i m o á Guido Ca lve r t 
por recuerdo de Magdalena. A q u e l l a 
noche, cuando l a j o v e n v o l v í a al hote l 
p a s ó rozando con el agente Meadows. 
—Ot ra vez la j o v e n de marras, —mur-
m u r ó d e t e n i é n d o s e para seguir la con 
los ojos,—tan fuera de su elemento e s t á 
en este b a n i o como M r . Claverhouse. 
i A q u é v e n d r á po r a q u í ? i V i v i r á cerca? 
¿ T e n d r á r e l a c i ó n ? . . . — y sus ojos b r i l l a -
r o n maliciosamente,—su venida con la 
del j o v e n Claverhouse? Es l i n d a como 
una flor. O b s e r v a r é . E n m i p ro fe s ión 
e l observar no e s t á nunca de m á s . 
A l s iguiente d ía , cuando Magdalena, 
como babi tualnieule , se e n c a m i n ó á l a 
casa donde r e s i d í a su mar ido , no sos-
pechaba que sus pasos eran seguidos. 
E n c o n t r ó 6. Gu ido mejorado y con a lgun 
apet i to , por lo cual hizo honor á las go-
losinas que su mnjer le t r a í a . Cuando 
hubo comido, Magdalena, tomando la 
aguja, se dispuso á echar un r emiendo 
á las cortinas, de espaldas á la puer ta 
y s in cuidarse eu lo m á s m í n i m o de los 
pasos que se o í a u en la escalera, pues 
en la casa h a b í a otros inqu i l inos . Pero 
los pasos se de tuv ie ron a l l í . U n a mano 
se co locó suavemente en el p icapor te . 
L a puerta estaba ajustada; a b r i ó s e s in 
ru ido , y uua ü ¿ u r a a p a r e c i ó en e l um-
b r a l . Sus ojos se posaran en el enfermo. 
I n v o l u n t a r i a m e n t e estas palabras se es-
caparon de sus labios: 
¡ G r a n Dios . . . G u i d o Ca lver t ! 
Este, lanzando una e x c l a m a c i ó n ate-
rrada, c a y ó de espaldas en el fementi-
do co lchón , p á l i d o como la cera. Mag-
dalena se h a b í a vuel to . C o r r i ó á inter-
ponerse entre los dos hombres. M e d i o 
a r rod i l l ada extendidas las manos, ex-
c l amó , en lastimoso ruego: 
— ¡ O h . . . no le denuncie us ted. . . no le 
entregue! H a suf r ido m á s de l o que 
puede expresarse. ¡Sea usted mise r i -
cordioso, como espera usted miser icor-
d ia de D ios ! ¡ O h , M.r. Claverhouse, 
r e s p é t e l o usted por m í , pues es... es m i 
mar ido . 
Le fa l ta ron las fuerzas. C a y ó insen-
sible j u n t o á la cama; á l o s p i é s de H u -
go Claverhouse. 
C A P I T U L O X V I I I 
Cuando las ú l t i m a s palabras de Mag-
dalena resonaron en los o í d o s de H u g o 
Claverhouse, el j o v e n q u e d ó como her i -
do por un rayo. D e s p u é s fué v i v a m e n -
te á la puerta , c e r r ó la , y c o l o c á n d o s e 
de espaldas, e x c l a m ó con acento du ro y 
ronco, como si los m ú s c u l o s de su gar-
ganta se hubiesen para l izado: 
— ¡ G r a n D ios ! ¡ Q u é s ignif ica esto! 
¡ Q u i é n la trae a q u í con. . . con usted! 
—Su noble y geueroso c o r a z ó n , — f u é 
la respuesta.—Por p iedad , M r . Clave-
rhouse, v é a l a usted. . . l e v á n t e l a us ted. . . 
Pero H u g o p e r m a n e c í a p á l i d o , tem-
bloroso, po r l a i m p r e s i ó n de aquel 
golpe. 
—Usted ha o í d o lo que el la d i ce ,— 
c o n t i n u ó en el mismo t o n o . — D í g a m e 
usted. . . es... e s . . . — p a r e c í a que un do-
ga l le apretase l a garganta,—es ve rdad 
lo qne ha dicho? 
— N o puedo contestarle á usted, M r . 
C l a v e r h o u s e , — c o n t e s t ó Gu ido con c a l -
ma.—Si algo h a de saber usted, e l l a 
se lo d i r á . L o que el la quiera , n i m á s 
n i menos. M r . Claverhouse,—prosi-
gu ió , —no s é por q u é e s t á usted a q u í , 
á menos que no sea para detener a l 
hombre que p e r j u d i c ó á su padre . Si 
es a s í . . . m i r e usted. . . usted ve que es-
toy en su poder, l í o puedo escapar; 
así , pues, abra su c o r a z ó n á la p iedad 
y socorra á esa j o v e n . 
¡ A b r i r su c o r a z ó n á la p i e d a d ! Si 
para a lguien p e d í a era para el la . Pero 
antes de socorrerla, e c h ó la l l ave , 
G u i d o Calver t s o n r i ó . C r e í a compren-
der l o que aquello significaba. ¿Se 
t o m a r í a realmente e l trabajo de captu-
rarle? H u g o h a b í a adelantado y l e -
v a n t ó suavemente á Magdalena. X a 
j o v e n estaba como muer ta y le r e c o r d ó 
el d í a en qne la d e c l a r ó su amor. Ins-
t a l á n d o l a en una s i l l a , m i r ó en torno 
suyo buscando agua, y v i é n d o l a , r o c i ó 
con e l la el rostro de l a j o v e n . G u i d o 
Calver t observaba atentamente todos 
los movimien tos . 
—jUsted c o n o c e . . . — v a c i l ó en pro-
nunciar su nombre, d e s p u é s d i j o : — 
usted la conoce á ella, mister Cla-
verhouse? ¿Se han vis to ustedes y a 
antes? 
— L e r e s p o n d e r é en sus p rop ias pa-
labras ,—di jo H u g o f r í a m e n t e , — e l l a se 
lo d i r á usted; le d i r á á usted lo que le 
plazca. 
En este momento Magdalena, exha-
lando n n profundo suspiro, a b r i ó los 
ojos. Se fijaron en H o g o ; pero su pen-
samiento osta en o t ra parte. 
— ¿ D ó n d e e s t á ? — p r e g u n t ó , l e v a n t á n -
dose nerviosamente. — Usted . . . le ha 
encontrado a q u í . . . ¿dónde es tá? 
—¿Sn m a r i d o ? — p r e g u n t ó H o g o gra-
vemente. 
Sus palabras, sn voz, l a vo lv i e ron á 
la real idad. M i r ó l e fijamente con sus 
claros ojos, y dando un paso hacia la 
cama, d i j o qu ie taments : 
—¡Sí , M r . Claverhouse, m i m a r i d o ! 
Usted uo s a b í a . . . ya sabe el mis te r io 
que me rodea. M i secreto,—y so ex-
p r e s i ó n y su tono expresaban el des-
precio ,—ya no me pertenece. Us ted 
me ha seguido, me ha espiado y . . . m i 
secreto es suyo. Espero que usted que-
de satisfecho. 
— A n a , — r o m p i ó é l ansiosamente, 
usaudo en su a g i t a c i ó n el ant iguo nom-
b r e , — ¡ p o r p iedad, por mise r i co rd ia . 
no in te rp re te usted torcidamente mis 
intencionesi S í , l a he seguido á us-
l ed . . . la he espiado.. . pero D i o s me es 
testigo de que con u n p r o p ó s i t o : e l da 
ser su amigo. Sus palabras, su car ta 
me demostraba claramente que se ha-
l laba usted en a lguna gran a f l i c c ión . . . 
una gran af l icc ión que algo me d e c í a 
que usted, tan j oven , iba á afrontar 
sola. A n a , a l ver sn carta p o r segun-
da vez, d i de mano todo ot ro senti-
miento que no fuese e l de la amis tad . 
R e s o l v í ayuda r l a á usted, poseer su 
secreto, y á pesar suyo, ser para usted 
un amigo . . . un hermano. X o s o s p e c h é 
nunca á d ó n d e v e n d r í a n á parar mis 
pasos. Nunca s o ñ é t a m a ñ o resultado. 
— N o , — r e s p o n d i ó , en tono m á s sua-
ve y a , — ¿ c ó m o p o d í a usted soña r? 
E r a impos ib le . Y . . . y . . . desde el mo-
mento en que nsted lo sabe, t iene us-
ted r a z ó n . . . puedo necesitar ayuda. 
Por nn momento p a r e c i ó haber o l -
v idado que H u g o h a b í a reconocido a l 
falsario en su mar ido . A h o r a c r u z ó 
por su mente. 
— P o d í a usted hacer m a l , — a ñ a d i ó ; — 
pero conpzco que t e n d r á usted compa-
s ión . Us ted no h a r á eso. M í r e l e us -
ted . . . ¡ c u á n t o ha suf r ido . . . c u á n arre-
pen t ido . . . e n á n enfermo? 
¡Compas ión? En todo su ser v i b r s b » 
por el la . An tes de que la contestase, 
h a b l ó G n i d o Ca lver t . 
( C o n t i n u a r á . ) 
B I A R I O B E L»A K í-V::IXA- Ed&lttnde la tarde-Agosto í i de 1004. 
Foche aprovechada la de ayer. 
L*os bodas y la tiesta teatra l de los 
h t i í n a n o s K ü b r e ñ o . 
L a s dos bodas se celebraron en la 
misma iglesia, Ja de Mouserrate, con 
d i .' erencia do u i un tos. 
Se ce leb ró la p r imera eu la s a c r i s t í a , 
Angeles A d a m , ia bella s e ñ o r i t a , tan 
esp i r i tua l , l au delicada, u n i ó con lazos 
de aniof su suerte á quien ya estaba i i -
g^da por v í n c u l o s de parentesco, el 
ápi téSto y d i s t ingu ido j o v e n s e ñ o r Ja-
vh t P. flé ¿Lcevedo y del Castillo, h i jo 
d<-! que fué por largos a ñ o s d i rec tor del 
DIARIO DE LA MAHIXA. 
Jav ie r es un an t iguo y m u y quer ido 
c o m p a ñ e r o del per iodismo. 
A t i l d a d o y p u l c r o como escritor lo 
mismo es en la v i d a y en sus relaciones 
s ú d a l e s , s iempre correcto, s iempre de-
l icado. 
Su boda con la s e ñ o r i t a A d a m es un 
x concierto de s i m p a t í a s . 
* Todos lo, reconocen. 
l i e v i s l i ó la nupc ia l ceremonio.un ca-
r á c t e r de i n t i m i d a d completa, c e l e b r á n -
dose, sin pompa y s in ru ido , en presen-
cia de un l i m i t a d o n ú m e r o de fami l ia -
res entre los que se contaban la s e ñ o r a 
icia Mendoza de A r ó s t e g u i con su 
bel la h i j a Carmen; l a hermana de la 
nov ia , la s e ñ o r a M a r í a A d a m de A r ó s -
t e g u i ; el s e ñ o r E n r i q u e J o s é Va rona 
con sus hi jas He l i ana y Lo l í t a ; l a seño-
r a M a r í a A m b l a r d de P icha rdo ; la se 
ñ o r a Glor i a Perdomo de Morales; l a 
s e ñ o r a A m é r i c a Rabel 1 de Castells con 
su gen t i l sobrina la s e ñ o r i t a A d o l f i n a 
V i g n a u ; la s e ñ o r a de G a s t ó n M o r a : ta 
s e ñ o r a Juan i t a Orbea de C a t a l á ; el se-
ñ o r Fernando Figueredo con sus gra-
ciosas hijas; y una p r i m i t a del novio , 
encantadora, l a s e ñ o r i t a Carmen del 
Cast i l lo . 
A esto se r e d u c í a , con alguno que 
ot ro inv i t ado , entre los amigos de los 
novios, la concurrencia á tan interesan 
te boda. 
Padr inos fueron la hermana de la 
desposada, l a s e ñ o r i t a Serafina A d a m , 
y el s e ñ o r Luc iano P. de Acevedo, her -
mano del novio. 
Testigos: 
Los s eño rea Pedro Morales Santa 
Cruz, Gonzalo A r ó s t e g u i , J u l i á n de 
A y a l a y Manue l S. P ichardo. 
D e s p u é s , unidos ya Angeles y J a -
v i e r con la b e n d i c i ó n sacerdotal, fe l i -
ces ya en la g l o r i a de su ideal realiza-
.do, muy contentos y m u y complacidos 
E m p r e n d i e r o n r u m b o hacia Mar ianao 
' pa ra a l l í d isfrutar , en santa y amada 
paz, de las p r i m i c i a s de su luna de 
m i e l . 
Breve s e r á el curso de esa dicha ba-
j o el cielo de Cuba. 
Asuntos profesionales reclaman en 
M a d r i d la presencia del novio, y el 
l u n e í , á bordo de L a Normandie, i re-
mos á darles con un a d i ó s , la expre-
s ión de nuestra afectuosa s i m p a t í a . 
¡ Q u é dulce viaje! 
E l cielo y el mar como mudos testi-
gos de la f e l i c idad de dos almas que 
parecen destinadas a l amor, á la u n i ó n 
y á ¡a ventura. 
F e l i c i d a d que o ja l á se prolongue i n -
dei inidamente. 
De la s a c r i s t í a de Mouserrate, con 
polo trasponer los umbrales del presbi-
ter io , ya me encontraba en la otra 
boda. 
Boda de dos j ó v e n e s todo s i m p a t í a : 
l a s e ñ o r i t a Mercedes de C á r d e n a s , muy 
graciosa, m u y interesante, y el caba-
l l e ro don R a m ó n Prendes, consocio de 
los grandes almacenes de E l Siglo y 
persona atenta, c u m p l i d í s i m a . 
E l templo a p a r e c í a radiante de lu -
ces. 
L a c l a r i dad del d í a , con toda su ma-
jes tad y toda su grandeza, p a r e c í a en-
v o l v e r aquel sagrado lugar en u n am-
biente p u r í s i m o de a l e g r í a . 
V i l legar ante los altares el s é q u i t o 
n u p c i a l . 
L a novia , en p r i m e r t é r m i n o , luc ien-
do una toilette de una elegancia i r re -
prochable . 
A l g u i e n , que e s t á cerca de m í , ha-
ce un elogio del traje y de su autora, 
y recojo el nombre de és ta , la s e ñ o r a 
M a t i l d e V a l d é s , una modista h á b i l , i n -
tel igente y dotada de sumo gusto. 
Va tras la nov ia una b r i l l an te hues-
te formada por las demoiselles y gargons 
á ' honneu r . 
( uatro parejas ordenadas de esta 
suerte: 
A l t ag rac i a de C á r d e n a s 
y Saudalio F e r n á n d e z 
A v e l i n a A l v a r e z 
é I s i d r o Daumy 
A n g é l i c a A l v a r e z 
y A b e l a r d o F e r n á n d e z 
M a r í a Luisa Qui jano 
y Salvador Gonzá lez . 
Llegaron al templo saludados, desde 
l o alto del coro, por la Marcha de Es-
poiisales. 
M ú s i c a que parece hecha para p ró lo -
go de felicidades, tan dulce, tan celes-
t i a l . 
Los padrinos de la boda fueron la se-
fiora Al t ag rac ia Lav ie l l e v iuda de Cár-
denas y el s e ñ o r Pedro Lav ie l l e , madre 
y abuelo, respectivamente, de la gen t i l 
desposada. 
Testigos. 
Por la novia : e l D r . Enr ique Diago 
y el s eño r A n t o n i o P é r e z . 
Por el nov io : el s e ñ o r Faust ino Ber-
• a ú d e z y el s eño r J u l i á n Gallo Palacio. 
L a concurrencia, m u y numerosa. 
E x t e n d í a s e é s t a , en doble ala, á lo 
la rgo de la a m p l i a nave de Mouserrate, 
d i v i d i d a a l centro, por cintas rosadas, 
en una senda que c o n d u c í a del p ó r t i c o 
hasta el al tar . 
Muchos y m u y valiosos regalos ha 
rec ib ido la novia . 
De és tos , y a ¡ p ie de las Habaneras, 
aparece una r e l a c i ó n extensa y com-
pleta. 
¿Qué m á s a ñ a d i r á lo que antecede? 
Kcstame, s í , saludar á Mercedes y su 
venturoso e legido, d e s e á n d o l e s toda 
suerte de dichas, de satisfacciones y 
de a l e g r í a s . 
¡Son tan dignos los dos de esa fe l i c i -
dad que hoy les s o n r í e ! 
» « 
l Y el beneficio de los Robrefio? 
H a sido, como estaba previsto, u n 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
E l teatro, l leno. 
Y un lleno que h a c í a recordar los 
m á s grandes, los m á s imponentes que 
se han vis to en T a c ó n . 
Como caso sin precedente s e ñ a l a r é 
este hecho: se agotaron las entradas. 
Se pagaron lunetas por el t r i p l e de 
su valor y las taquil las , desde media 
hora antes de dar comienzo la func ión , 
estaban cerradas. 
Las tres obras puestas en escena fue-
ron para la C o m p a ñ í a de A l h a m b r a ob-
je to de constantes aplausos. 
Se a p l a u d i ó su d e s e m p e ñ o tanto co-
mo sus decoraciones. 
Pintadas é s t a s por don M i g u e l 
Ar i a s , el p r i m e r o de nuestros escenó-
grafos, no p o d í a ser por menos. 
Los R o b r e ñ o s pueden vanagloriarse 
d e l é x i t o de anoche. 
A h o r a , otro beneficio. 
E l del popu la r y a r c h i s i m p á t i c o d i -
rector de la C o m p a ñ í a , el s e ñ o r Eeg i -
no López , actor i n i m i t a b l e . 
L o desean, lo p iden todoá. 
H o y : 
L a retreta de la Banda M u n i c i p a l en 
el Ma lecón . 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
R E C A L O S 
Muchos .y m u y valiosos regalos, co-
mo ya se dice en las Habaneras, reci 
bió, para sus bodas con el s e ñ o r R a m ó n 
Prendes, efectuadas anoche en la igle-
sia de Mouserrate, la s e ñ o r i t a Mercedes 
de C á r d e n a s . 
He a q u í la r e l a c i ó n : 
U n precioso frutero de plata, San-
dal io F e r n á n d e z . 
U n precioso juego de respaldos pa ra 
sillones, de los esposos F e r n á n d e z . 
U n juego do café de plata, Sa lvador 
Gonzá lez . 
U n juego de cafó de plata, F . Ber-
m ú d e z y s eño ra . 
U n juego de café de plata , R a m ó n 
Infiesta y s e ñ o r i t a Baez. 
U n juego de café de porcelana, F é l i x 
Salcedo. 
U n juego de cafó de China, Francis-
co G a r c í a y s e ñ o r a . 
U n ja r ro de plata , A d o l f o D í a z . 
U n a pulsera de oro, J u l i á n Gal lo . 
U n a leontina de oro, Indalec io Per-
t ie r ra . 
U n a tortonera de cr is ta l y p la ta , Joa-
q u í n Cores. 
U n a nevera de mesa, E . Taracena y 
fami l i a . 
U n a champanera de plata y b a c a r á . 
A m a b l e S á n c h e z . 
U n frutera de b a c a r á , Fernando 
S u á r e z . 
U n joyero , s e ñ o r i t a Clara L u z R u í z . 
U n candelero de plata, los esposos 
U r d a n i v i a - L a v i e l l e . " 
U n e s c r i b a n í a de plata, J e s ú s M o r í s . 
U n a licorera de p la ta y cr is ta l , Mar-
celino Alvarez . 
U n par salvi l las de plata y c r i s ta l , 
Manue l G a r c í a . 
U n tarjetero y un convoy, Manue l 
Paradela. 
U n a ensaladera fan tas í a , Francisco 
S u á r e z y s e ñ o r a . 
U n reloj de mesa, R . R o d r í g u e z y 
J. D í a z . 
U n par m u ñ e c o s de biscuit , esposos 
Diago . 
U n par m u ñ e c o s de biscuit , esposos 
F e r n á n d e z . 
U n neceser peluche, de su hermana 
A l t a g r a c i a . 
U n abanico mar f i l , espost s O r t i z . 
U n abanico s á n d a l o , I s id ro D a u m y . 
U n p a ñ u e l o de seda, s e ñ o r i t a s A l -
varez. 
U n p a ñ u e l o de ñ i p e , s e ñ o r i t a M a r í a 
Luisa Qui jano. 
U n a mesita japonesa, s e ñ o r i t a Mer-
cedes Quijano. 
U n p a ñ u e l o de seda, s e ñ o r a de Gar-
c ía . 
U n tarjetero de cr is ta l , s e ñ o r a v i u d a 
de Madrazo. 
U n p a ñ u e l o f an ta s í a , s e ñ o r i t a A m e -
lia Clavareza. 
U n p a ñ u e l o f a n t a s í a , s e ñ o r a Dolo-
res Dobarganes. 
U n par aretes de brillantes,, regalo 
del novio. 
U n a azucarera de plata, los esposos 
P é r e z . 
U n pa l i l l e ro de pla ta , s e ñ o r a v i u d a 
de Lav i e l l e . 
U s a taza de China, s e ñ o r i t a Clara 
L u z Hev ia . 
U n enjuagatorio, s e ñ o r a v i u d a de 
Santa E u l a l i a . 
U n a va j i l l a , M r . Charles B e r k o w i t z . 
U n cesto de flores y p e r f u m e r í a . 
Abelardo F e r n á n d e z . 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, O R I E N T A L E S Y GÜIPÜRES. 
hay siempre el mejor surtido en la GRAN CASA importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QLIN 
CALLA, PERFUMERIA y NOVEDADES. 
X j - A - J V C O I D - A . , 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos de loel io , O p o p o n u x y J a v a , I Jabones t u r c o s a m e r . á 75 c t s . doc. 
l e g í t i m o s , á 3 3 cts , f H i l o do m á q u i n a r>Oi) yardas , o cts. 
Po lvos do B o t ó n de O r o y P l a n t é , i Creas de b i l o con ,30 varas , $ 6 p ieza 
1 [2 k i l o , á 16 c ts . f P i q u é s grran f a n t a s í a , 2 0 cts. va r a . 
//a "GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
EONIOá BS POUIá 
H O M I C I D I O 
Anoche se c o n s t i t u y ó el sefíor Juez de 
guardia en el Centro de Socorros del se-
gundo distr i to, por aviso que recibió del 
teniente de pol ic ía señor Feria , de haber 
sido conducido á dicho establecimiento 
sanitario un ind iv iduo de la raza de co-
lor, que estaba gravemente herido por ar-
ma blanca. 
A l constituirse el señor Juez, el lesio-
nado se encontraba en la mesa de opera-
ciones, siendo asistido en esos momentos 
por el doctor Rensoly, quien certificó que 
presentaba una herida penetrante de pe-
cho, en el lado izquierdo del cuello, acom-
p a ñ a d a de abundante hemorragia; otra 
en el hombro del propio lado, y otra de 
seis c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n al n ive l del 
toidea izquierda, de p ronós t i co grave. 
Dicho ind iv iduo que dijo nombrarse 
Teófilo P e ñ a l v e r y P e ñ a l v e r , natural de 
Cabañas , de 19 años y vecino de Glor ia 
u ú m . 129, falleció á las pocas horas de es-
tar en el Centro de Socorros. 
S e g ú n los vigilantes 813 y 734, el inter-
fecto fué recogido en el pavimento de la 
calzada del P r í n c i p e Alfonso esquina á 
San Nicolás , donde cayó , a l venir persi-
guiendo á otro ind iv iduo de su raza, á 
quien detuvo el v ig i lan te 151. 
Este ú l t i m o policía m a n i f e s t ó que en-
c o n t r á n d o s e de servicio en la calle de San 
Nico lás , se d i r ig ió hacia la de Glor ia al 
oir voces de auxi l io y ataja, viendo en-
tonces que un moreno corr ía d e t r á s de un 
pardo, por lo que detuvo á és te al pasar 
por la calzada del P r í n c i p e Alfonso y San 
Nico lás , y que en esos instantes el perse-
guidor le dijo al detenido: " infame me 
has matado." 
E l detenido r e su l tó nombrarse B á r b a -
ro Ortega R o d r í g u e z , natural de la Ha-
bana, de 17 años , soltero, aprendiz de al-
bañ i l y vecino de Gloria 129, y t en í a las 
ropas que v.estía manchadas de sangre. 
Conducido este ind iv iduo al Centro de 
Socorro, fué presentado al Juez do guar-
dia y negó ser el autor del c r imen. 
L a autoridad judicia l dispuso que fuese 
reconocido por el Dr. Rensoly, quien cer-
tificó que presentaba una escoriación en 
la reg ión hipoternal derecha leve, sin ne-
cesidad de asistencia méd ica , teniendo 
a d e m á s las manos manchadas de ean-
gre. 
El v ig i lante 820 encon t ró en la v í a pú -
blica un cuchillo con el cabo amari l lo y la 
punta rota. 
El interfecto y el c r imina l r e s id ían en 
la misma casa,y habiendo tenido unas pa-
labras por una mujer, el Ortega le d ió de 
p u ñ a l a d a s al P e ñ a l v e r . 
E l señor Juez de guardia, de spués de 
tomarle declaración al detenido, lo remi-
t ió al V ivac á disposición del Juez de 
In s t rucc ión del Centro. 
El c adáve r de P e ñ a l v e r fué remi t ido al 
Necrocomio. 
S U I C I D I O 
A y e r tarde se ahorcó en la casa n ú m e r o 
161, en la calle de las Vir tudes , el blanco 
Juan Garc ía , inqui l ino de uú« hab i t ac ión 
inter ior , á c u y o efecto se colgado una so-
ga del techo de un comedor alto. 
S e g ú n la pol icía , el suicida no dejó na-
da escrito, pero los inquil inos de la casa 
informan que desde el d ía anterior se en-
contraba m u y triste, á causa de haber fa-
l lecidoen el hospital Mercedes su esposa, 
de resulta de una opefación q u i r ú r g i c a . 
L a señora encargada .do la casa dec laró 
que momentos antes del suefeso, 'había es-
tado hablando con Garclft, '9 que éste le 
dijo lo dejara solo, pues se iba á Vestir 
para asistir al entierro de.su esposa, por 
lo que ella bajó, pero al obsé rva r que se 
demoraba demasiado en bajar, fué á ver-
lo nuevamente, e n c o n t r á n d o l o entonces 
colgado del techo. 
Seguidamente i m p e t r ó el aux i l io de un 
v i g i l a n t e de pol ic ía , quien acudió á las 
voces de auxi l io que ella dió, encontrando 
aun á Garc í a con v ida , por 16 que proce-
d ió á cortar la soga de que p r e n d í a , pero 
al ponerlo en el suelo falleció. 
L a pol ic ía r e m i t i ó el c a d á v e r al Necro-
comio y dió cuenta con el atestado levan-
tado al señor Juez de I n s t r u c c i ó n del Cen-
tro . 
C H O Q U E S Y A V E R I A S 
EB la calzada de la Reina, entre Lea l -
tad y Campanario, fué alcanzado por el 
t r a n v í a eléctr ico n? 107, de la l ínea del 
P r í n c i p e al muelle de Luz , el coche de 
plaza n"? 500. 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron a v e r í a s , el 
p r imero per valor de cinco pesos plata y 
el segundo, de 25 pesos moneda ameri-
cana. 
E l conductor del coche y el motor i s ta 
quedaron citados de comparendo ante el 
Sr. Juez Correccional del d is t r i to . 
U N A D E N U N C I A 
D . Lorenzo M u r g í a , vecino de la calle 
J , esquina á 9, en el Vedado, se p r e s e n t ó 
ayer por la m a ñ a n a en la E s t a c i ó n de 
Po l i c í a de aquel barrio, denunciando el 
hecho de que su dependiente, Estanislao 
Iglesias, se hab í a marchado la noche an-
terior, l l evándo le varias cuentas de su 
m a r c h a n t e r í a , por valor de ciento cin-
cuenta pesos plata española , ignorando 
d ó n d e se encuentra dicho ind iv iduo , y el 
uso que haya hecho de las expresadas 
cuentas. 
De esta denuncia se d i ó traslado a l 
Juez de I n s t r u c c i ó n del d is t r i to . 
E N L A M A N Z A N A D E P O M E Z 
A y e r tarde, el v ig i l an te n? 355 presen-
tó en la tercera Es tac ión de Pol ic ía al 
moreno J o s é Clotilde M a r t í n e z , de Fac-
to r í a n? 7, al que detuvo en la Manzana 
de G ó m e z en los momentos que hurtaba 
un par de zapatos de la pe le te r ía E l La ro 
de Oro, propiedad d e D . Manuel Prieto. 
A l detenido se le ocupó , oculto en el 
seno de la camisa, un frasco de ginebra, 
cuya procedencia no pudo justificar. 
M a r t í n e z ingresó en el V ivac , á dispo-
sición del Juez Correccional de! d i s t r i t o . 
P O R H U R T O 
L a parda Josefa M a r t í n e z , vecina de 
San I s id ro n ú m . 12, fué detenida por el 
v ig i l an te 564, y conducida á la segunda 
es tación de policía , á v i r t u d de la acusa-
ción que le hace el americano F r a n k 
Marst , t r ipu lante del vapor M o r r o Caslle, 
de haberle hurtado tres pesos, los cua-
les ocupó dicho v ig i l an te , en la cama de 
la acusada. 
La detenida ing resó en el Vivac . 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Gui l le rmo Or t í z de 14 me-
ses y vecino de Infanta n ú m . 200, tuyo 
la desgracia que le cayese encima un ja-
rro con leche hi rviendo, sufriendo que-
maduras de p r imor grado eu la reg ión 
anterior del t ó r a x . 
E l Dr . Alvarez , que le pres tó los au-
xi l ios de la ciencia méd ica , calificó su 
estado de pronós t ico leve. 
H E R I D A M E N O S G R A V E 
E n el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to , fué asistido el menor Benito Es-
caria Ferreiro, de 15 años y vecino de 
Dragones n ú m . 56, de una herida en 
el dedo p e q u e ñ o de la mano derecha. 
Esta lesión que fué calificada de pro-
nóst ico menos grave, la sufrió casual-
mente con una m á q u i n a de hacer pan. 
E l hecho ocur r ió en su domici l io . 
G A C E T I L L A 
E N ALTUSU.—Nuevo t r i un fo para 
Blanca M a t r á s ha sido la segunda re-
p r e s e n t a c i ó n de Caramelo. 
E l p ú b l i c o que a s i s t i ó anoche al po-
pu la r A l b i s u era n u m e r o s í s i m o . 
E n l a tanda de Caramelo, que era Ja 
p r imera , estaban ocupadas todas las 
lunetas y casi todos los palcos. 
Como en la noche anterior fué acla-
mada con f renes í la g r a c i o s í s i m a Blan-
quita, l a t i p l e c ó m i c a que ha sabido 
conquistarse, en poco t iempo, las eim 
p a t í a s del p ú b l i c o habanero. 
E n la func ión de esta noche, que só-
lo consta de dos tandas, v o l v e r á á pre-
sentarse l a s e ñ o r i t a M a t r á s eu las zar-
zuelas E n s e ñ a n z a libre y Caramelo, que 
vau á las ocho y las nueve, respectiva-
mente. 
E n ambas obras a c o m p a ñ a á la sale-
rosa M a t r á s la g e n t i l í s i m a Carmila So-
bejano. 
K o hay tercera tanda. 
Se suspende para ensayar E l Ge-
neral, revis ta de gran e s p e c t á c u l o en 
un acto, de los s e ñ o r e s P e r r i n y Pala-
cios, y m ú s i c a del maestro J i m é n e z , 
que se e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
L a p o p u l a r empresa de A l b i s u pre-
s e n t a r á E l General con todo el lu jo 
que su argumento requiere. • 
Y para el domingo a n ú n c i a s e una 
gran m a t i n é e . 
E S T R O F A S . — 
Dudas de que te quiero 
porque te mi ro poco .. 
)Sl supieras, bien m í o , cuantas vece» 
para verte mejor cierro los cjoal... 
¿Que no amas? N o es como me dicen, 
tu corazón de hielo; 
tienes una pas ión , yo la conozco: 
¡estás enamorada de tu espejo! 
Porque en todos loa momentos 
me encuentran sólo, ee e s t r a ñ a n ; 
¡no saben cuanto a c o m p a ñ a n , 
á veces, los pensamientos! 
Vicente Medina. 
TEATRO MARTÍ. — De nuevo abre 
sus puertas en la noche del p r ó x i m o 
domingo e l teatro M a r t í para presen 
Lar al ap laud ido p r i m e r actor de los 
teatros de Mé j i co , don D a n i e l O. Mar-
t i n , en el p o p u l a r drama L a Aldea de 
San Lorenzo. 
Toma par te en el d e s e m p e ñ o de esta 
obra la s e ñ o r i t a Enr ique ta S ie r ra , la 
in te l igente dama joven , d i s c í p u l a de 
Eoncoron i . 
L a AHea de San Lorenzo s e r á puesta 
en escena con toda p rop iedad . 
Precios m ó d i c o s . 
E N E L NACIONAL.—El martes d a l a 
entrante semana e m p e z a r á á funcionar 
en el gran teatro Nacional un magn í f i -
co c i n e m a t ó g r a f o . 
Los s e ñ o r e s empresarios de este c i -
n e m a t ó g r a f o se proponen e x h i b i r una 
gran co lecc ión de vistas de verdadero 
m é r i t o y que son nuevas en la Habana. 
T a m b i é n traen vistas de la guerra 
ruso-japonesa. 
Las funciones s e r á n por tandas y á 
precios mód icos . 
ALHAMBRA.—Empieza l a función de 
esta noche en el teatro A l h a m b r a con 
la zarzuela del popula r V i l l o o h L a 
rumba de los dioses, obra que c o n t i n ú a 
nando m u y buenas entradas. 
A segunda hora va Pisto habanero, 
zarzuela de A . Pozos y M a u r i , y como 
fin de e s p e c t á c u l o el juguete cómico 
E l bobo Sei-afinito, o r i g i n a l del quer ido 
actor y autor don A n t o n i o Cast i l lo . 
E n l a entrante semana estreno de 
Alhambra en San Luis . 
E L F R A I L E . — 
—"Un fraile de la merced 
l leva al hombro su talega, 
en la talega una caja, 
en la caja una maleta, 
en la maleta plegarias, 
y entre las plegarias l leva 
el p e r d ó n de los pecados 
y cien años de indulgencias 
á los que fumen los rusos 
cigarros de L a Eminencia. 
—Si no lleva m á s el fraile, 
vaya el fraile norabuena! 
—Lleva m á s : l leva un paquete 
de lindos cromos, tarjetas 
que llevadas al famoso 
certamen de L a Eminencia 
le valen por un reloj 
con cuatro meses de cuerda. 
—Dios le dé salud al fraile. . . 
Es andaluz su excelencia? 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que e j e c u t a r á la Banda M u n i -
c ipa l eo la re t re ta de esta noche en el 
M a l e c ó n , de 8'30 á 10*30: 
Pasodoble Cuba Libre , Cuevas. 
Carnaval, n ú m e r o 4 de Su:te. G i r and , 
Intermezzo Salomé, Lor ra ine 
Capricho Viaje á un ingenio ( á pe t i -
c i ó n ) T o m á s . 
Marcha de Tannhauser, Wagner . 
Se lecc ión de Lakmé, Delibes. 
T w o Step Bedelía, Schwartez. 
D a n z ó n Venus-Salón, Sampol . 
El Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA FINAL. — 
— ¡ A r t u r o , por los clavos de Cris to! 
—exclamaba una muchacha peleando 
con su hermano; eres incorregible , 
—Cál la t e , Juana, y nc me exasperes. 
— Pero, hombre. . ¡ C u á n d o d e j a r á s 
de ?er j ugado r / 
E! encolerizado: 
—Cuando dejes td de ser coqueta. 
- : A n d a , anda!—repuso eiia—-¡siem-
pre s e r á s un perdido! . . . 
ANUN 
SOCIEDAD DE ASALTOS 
A Z U L Y R O J O 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente c i to , por este 
medio, & los s e ñ o r e s socios, para la j u n t a ge-
neral ordinaria que t e n d r á efecto el día 14 dei 
actual, á laH "Ví p. m. en ia S e c r e t a r í a acciden-
tal, sito en Maíoja núm. S. , P. S.) Evelio Huer-
tas.—Secretario. 
9791 lt-11 3m-12 
Pro feso r i n t e r n o . 
Se solicita uno que tenga práctica y reúna 
buenas condiciones. Suarez 26 informan. 
9795 ltll-3ml2 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella de! 
puerco, es la ónica de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al púb l i co , porque h a b i é n d o l a s usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I Ñ A y esta casa tiene por 
lema vender k) mejor en su giro. 
Esperamos- quo no Volverán á faltar 
existencias de dicho a r t í cu lo , como ha 
sucedido ú l t i m a m e n t e debido al aumento 
progresivo de su detnanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del in ter ior de la Isla, con 
v íve re s , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muel le , 
cuy» lista general puede pedirse en 
Reina 21 , L A VIÑA. T e l é f o n o 1300. 
SUCURSALES: 
Teléf. 880. Acosta esquina á Compostela. 
Monte 394. Teléf. 6060. 
C1590 2et-10 Ag 
GRAN R E A L I Z A C I O N 
de S e d e r í a , P e r f u m e r í a y Q u i n c a l l a , 
PERFUMERIA DE F. MILLOT. 
Gran premio eo la Ezposleión de París de 1900 
H a y esencia, agua de Colonia, polvos 
de arroz, jabone» , elixir-lociones, aguas 
y vinagre para el tocador á la mi tad d« 
precio. 
Ar rebo l D o r i n 15 cts. E l i x i r 20 cts. 
V i n a g r i l l o 10 cts. Blanco vegetal 15 cts. 
Leche c u t á n e a 30 cts. Blanco de perlas 
30 cts. Esencia Colgate 20 cts. 
Cepillos para dientes desde 5 cts, Cin-
turones Sra. 15 cts. Trenza seda para cor-
sel 1» vara 5 cts. Cinta c in tu rún 10 ct». 
Cinta manera 10 cts. Cinta cintura 5 cts. 
Encajes deGuipure y p a s a m a n e r í a á la 
tercera parte de su precio. 
4 docenas cubiertos plateados por un 
centén . Una visita á 
O ' R c i l l y 8 3 . A B L A N E D O . 
C 1589 6t-9 
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Columbia, Marianao y la 
Lisa.,—Cuba 53, F . Oras. 9634 10tA2 
Automóvi les . 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
y precios Cuba 53.-F Gras. 9345 10tA2 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—V.'as Urinarias.—Enfer-
medades de Señeras.—Consaltas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1465 24 jl 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro 
tín, pintor. Obispo y Mouserrate, El 




EL CORREO DE PARIS 
G R A X T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
crn todos los adelantos de est* ¡ndasfcria, sa 
.tiSe y limpia toda clase de ropi, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los eacargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia] y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, fre ate á Sarrá. Teléfon? 603 
C 1591 26t-8 A 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedad es délas Sras 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis par» los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 1 56-J1 19 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 1220 alt 14 jn 
E N LA FINCA n E L G U A Y A B A L " 
del Sr. F . Bascuas, situada en el kilómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, quesea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo f7 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
E s para corta familia. 9614 StS-Sm9 
PíHaSf* ^ D B O O Í ™ A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
esiífiiKitMsi^apEfii DE E A E E L L . 




Cuando los afios en veloz carrera 
arrebaten la flor de t u hermosura, 
y en l á g r i m a s bañados de amargura 
tus ojos lloran tu beldad pr imera. 
N o en el cristal tu imagen lisonjera, 
busques entonces con falaz locura, 
n i del arroyo en la corriente pura, 
que blanda ferti l iza la pradera. 
Sino en m i pecho, donde eternas v iven 
m i ternura y m i fe: do t u belleza 
bajo el abrigo de m i amor florece: 
Do tus recuerdos sin cesar rev iven; 
do t u v i r t u d y v i rg ina l pureza 
tienen un templo que j a m á s fenece. 
J u a n Valera, 
A n a p m a . 
(Por Juan de Lanas.) 
Al S. ilF. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a de la calle de San Nicolás . 
Jeroglífico comprimido. 
(Por Silvestre Montes.) 
L o p t f fo ooinérico. 
(Por Juan Ciri lo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 9 8 9 1 7 5 ií 
6 4 6 7 1 7 9 
6 2 3 7 5 9 
9 5 7 8 9 
6 7 3 9 
1 4 9 
8 4 
3 
Susti tuir los nflmeros por letras para 
obtener en cada linea horizon talmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 I d e m idem. 
3 I d e m idem. 
4 I d e m i d « m . 
5 I d e m idem. 
6 I d e m idem. 
7 I d e m idem. 
8 Consonante. 




t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y yer t i -
calmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 A n i m a l . 
4 Nombre de mujer. 
6 E n la contabilidad. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal . 
í^naiirado. 
Por Juan Lince.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y vert i -
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer, 
2 Idem idem. 




A l anagrama anterior: 
L I N A M O H E D A . 
A l logogrifo anterior: 
A M E R I C A N O S . 
A l rombo anterior: 
N 
M A R 
M A R E O 
N A R C I S A 
R E I N O 
O S O 
A 
A l cuadrado anter ior : 
A R T E S 
R A U D O 
T ü R I N 
E D I T A 
S O N A R 
A l segundo: 
Y U 0 A 
U V A S 
C A Ñ A 
A S A S 
topwnta y F ^ r e o t i p i a del DLAK10 N U fiAULU 
